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ABSTRAK 
 
Nur Kholifah Efektifitas Penerapan Strategi Concept Mapping Menggunakan 
Media Online dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII Mts 
Mashudiyah Giri Gresik. 
Pembimbing 1  : Drs. H. Sholehan, M.Ag. 
Pembimbing 2  : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag. 
Kata Kunci : Strategi Concept Mapping, Berbasis Online, dan Keterampilan 
Menulis. 
 
 Dalam Penelitian ini membahas tentang Efektifitas Penerapan Strategi 
Concept Mapping Menggunakan Berbasis Online dalam Pembelajaran 
Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII Mts Masyhudiyah Giri Gresik degan 
rumusan masalah: 1) Bagaimana kemampuan keterampilan menulis siswa kelas 
VII sebelum dan sesudah penerapan efektifitas strategi concept mapping di Mts 
Masyhudiyah Giri Gresik? 2) Bagaimana penerapan strategi concept mapping 
dengan menggunakan media online dalam pembelajaran keterampilan menulis 
siswa kelas VII di Mts Masyhudiyah Giri Gresik? 3) Bagaimana Efektifitas 
penerapan strategi concept mapping dengan menggunakan media online dalam 
pembelajaran keterampilan menulis siswa kelas VII di Mts Masyhudiyah Giri 
Gresik? 
Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
kuantitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 
dokumentasi dan tes (pre test dan post test). 
Dari penelitian ini kita mengetahui bahwa terdapat Efektifitas penerapan 
strategi concept mapping dengan menggunakan media online dalam pembelajaran 
keterampilan menulis sberdasarkan hasil analisis menggunakan rumus T-Test. 
Hasil T-Hitung menunjukkan hasi -54,767 dan T-Tabel menunjukkan hasil -2,462. 
Artinya penilaian T-Hitung lebih besar dari T-Tabel dan ini menunjukkan bahwa 
hipotesis H0 ditolak dan hipotesis Ha diterima. 
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 الباب األول
 املقدمة
 خلفية البحث  -أ
تمع على شكل الرمز من الصوت. للاللغة هي وسيلة  تواصل بني أفراد ا
اللغة هي أداة مهمة يف حياة اإلنسان. ألن اللغة هي وسيلة اتصال بني البشر 
يف هذا العامل  1ووسيلة تفكري أيضا، وسيلة إكتساب املعلومات من األخرين.
حدى  إلغة العربية.  هي ال منهاحد أعرفها و تهناك بعض اللغات اليت البد أن 
  .ندونيسنييدرسها  الطالب اإل اللغات األجنبية اليت 
، وهي لغة القرٓان يإن اللغة العربية هي اللغة الوحدة يف العامل اإلسالم
ذين جيعلهما املسلمون مصادر الشريفة . قال هللا يف القرآن لالكرمي واألحاديث ال
َّ أَّ  ً َعَربًِيا َلَعَلُكْم تـَْعِقُلْوَن".الكرمي : " ِإ ما مصدران يف اإلسالم  2نـْزَْلَنا قـُْرَءا أل
لقد  بتعليم اإلسالم. دراستهالقرٓان واحلديث و  وافالبد على املسلمني أن يفهم
عرف املسلمون اإلندونيسيون اللغة العربية مند دخول اإلسالم إليها يف القرن 
  3تجار العريب املسلمني.السابع امليالدي مع جميئ ال
يف  حدى املواد اليت تعلمها الطالب اإلندونيسيونإاللغة العربية هي 
 اإلسالمية واملدرسة املتوسطة  اإلسالمية املدرسة اإلبتدئية منها املدرسة اإلسالمية
نظرة الطالب صعوبة و لغة أجنبية  هي . اللغة العربيةاإلسالمية واملدرسة الثانوية
                                                 
 ,Bandung:PT Remaja Rosdakarya, Metodologi Pembelajaran Bahasa, Acep Hermawan)ترجم من : 1 
2011),h. 9 
  2):12القران سورة يوسف (2 
م. الكفاءة في التعبير الكتابي لطالب البرنامج لتعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية ماالنج. رسالة  2002زيد بن سمير. 3 
  .47ماجستير غير منسورة مقدمة إلى قسم الدراسات العالية بالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج. ص 
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عرفون كيفية ييف التعبري عن األفكار يف شكل  الكتابة، كثري من الطالب ال 
  البدء يف الكتابة. 
القدرة  ال متلك عنة تغيري سلوك الطالب ءتعليم اللغة العربية هو إجرا
كمثل تعليم   ليسللغة العربية. تعليم اللغة العربية من املفاهيم على أن يكونوا 
مهارة يف تعليم اللغة العربية تكّون من أربع مهارات منها  ندونيسية.اإلاللغة 
  4 . ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة اإلستماع، ومهارة الكالم،
ً لدى اإلنسان، وأن طبيعة   اإلستماع هو أول املهارات اللغوية اكتسا
الستماع، فالطفل يسمع قبل  ان يتكلم، و يقرأ قبل ان تعليم اللغة تبدأ 
  5يكتب .
الكالم املهارة الثانية بعد اإلستماع، وهو ترمجة اللسان عما تعلمه  
اإلنسان بواسطة اإلستماع والقراءة والكتابة، فضال على أنه من العالمات املميزة 
لإلنسان، ألن الكالم لفظ صوت مشتمل على بعض احلروف، واإلفادة ما دلت 
  6ملتكلم.على معىن يف ذهن ا
وكلها  القراءة هي مهارة لغوية تتضمن ثالث مهارات رئيسية مرتابطة،  
ضرورية يف املرحلة األسسية األوىل. وهي مهارات متصلة ال منفصلة ومن 
الصروري العمل على تنميتها وهي متمصلة يف التعرف، والنطق، والفهم.  
لتعرف التعرف على الكلمات و تتضمن جمموعة من ش كل الكلمة، ويقصد 
صوات احلروف  لنطق نطق املتعلم  وصوت الكلمة، ومعىن الكلمة. ويقصد 
لفهم متكن املتعلم من معرفة معين  نطقا صحيحا منفردا أو يف كلمات. ويقصد 
                                                 
 ,Yogyakarta:DIVA sa Arab, Metodologi Super Efektif Pemebelajaran BahaUlin Nuha)ترجم من :4 
Press,2003)h.74-76 
معسكر  زنازل نور الهدى، تدريس مهارة القراءة في ضوء المقاربة بالكفاءات، (كلية االداب واللغة  جامعة مصطفى اسطمبولي
  20155-2016) ص. 36 
ي معسكر اللغة  جامعة مصطفى اسطمبولزنازل نور الهدى، تدريس مهارة القراءة في ضوء المقاربة بالكفاءات، (كلية االداب و 
  20156-2016) ص. 47 
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الكلمة ومعىن اجلملة، والربط بني املعاين بشكل منظم ومنطقي متسلسل، 
ذه املعاين وغري ذلك   . 7واالحتفاظ 
هي احلروف املرسومة تصور ألفا دالة على املعاىن اليت تراد من  الكتابة  
النص املكتوب، والكتابة فن مهم و أداة لتسجيل األحداث املهمة يف حياة 
البشر. الكتابة تستقي ما تتضمنه من معرفة وفكر من الفنون اللغوية األخري 
صرفية والبالغية حيث أنه البد من مراعاة الكتابة للقواعد النحوية وال
  8واإلمالئي .
يف  هذه  ها،ولكل مهارة من هذه املهارات األربع أمهيتها واستخدام
هارة اللغوية اليت تساعد املبينها لتكون املهارة الكربى وهي  املهارة تتضافر فيها
الفرد يف استخدام اللغة استخداما سليما يف تعبري شفهيًا كان أو حتريراً، ولتعليم  
  .ملهارات األساسية تعرف وتفهمأن  لغة البد
ا تعبري وسيلة من مسائل االتصال بني مهارة مهمة، مهارة الكتابة  أل
مانية أو املكانية، خبالف الكالم الذي ز الفرد وغريه تفصل بينهم املسافات ال
هي وسيلة  لالتصال وللتعبري  عن  الكتابة 9حيتاج إىل توحيد الزمان دون املكان.
 10.تفكري
 احد و و  يف تعليم اللغة العربية الطالبات هاثري من املشكالت اليت تواجهك
ها هو اختيار طريقة التعليم املناسبة. من العناصر اهلامة يف عملية التعليم هو من
ولذلك حتتاج إىل إحدى الطرائق التعليمية لرتقية املفاهيم  .اختيار طريقة التدريسي
الطالب يف تعلمها. ولذلك  جترب الباحثة  يف دروس اللغة العربية وترقية نشاط
  .مهارة الكتابة يف تعليم  مفهوم رسم احلرائط ةاسرتاتيجيأن تستخدم 
                                                 
زنازل نور الهدى، تدريس مهارة القراءة في ضوء المقاربة بالكفاءات، (كلية االداب واللغة  جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر 7 
  57) ص. 2015-2016
االداب واللغة  جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر  زنازل نور الهدى، تدريس مهارة القراءة في ضوء المقاربة بالكفاءات، (كلية8 
  67) ص. 2015-2016
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  تطوير منهج تعليم اللغة العربية و تطبيق على مهارة الكتابة،(أوريل بحر الدين، 9 
 67-66م ) ص.2010الحكومية بماالنق،
 231غة العربية لغير العرب. الخرطوم: مكتبة الهداية.ص. . أساسيات تعليم الل1978محمد كامل الناقة. 10 
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هو االسلوب الذي يساعد على عملية التفكري  يف مفهوم رسم اخلرائط 
ستخدام الصورة املرئية وغريها. مث األنرتنت يف التعليم هو يسهل التعليم  العقل 
التكنولوجيا على املعلمني تكوين اخلربة التعليمية الشاملة واملتكاملة ستخدام 
  لدي الطالب.
كما عرفنا كثري من الطالب يشعرون بصعوبة يف تعليم اللغة العربية. 
وهذه الصعوبة تصدر من وجود االختالفات بني اللغة العربية و اللغة 
وليس هلم  امللل و اململ اإلندونيسية، و الطالب ال حيبون  اللغة العربية  بسبب
لصعوبة يف تعليم اللغة العربية. ولذلك، من محاسة . كان الطالب يشعرون 
"املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي مشكالت تعليم اللغة العربية مبدرسة 
لصعوبة يف تعّلم مهارة الكتابة.  .جرسيك     كثري من الطالب يشعرون 
ت  ، يلزم التوصل إىل حل. املذكرة أعالهوللتغلب على خمتلفة الصعو
ليفهم عن الدرس. اختارت  مفهوم رسم اخلرائط ةتطبيق اسرتاتيجيواحد منهم 
كهدف   "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيكالباحثة من مدرسة 
ملدرسة  "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي للبحث. تعليم اللغة العربية 
مييل إىل أن يهيمني عليها املدرسون وتعطي املدرسة فرصة قليلة للطالب  جرسيك
املعلم  يستخدم  الطريقة أو منوذج التعليم تقليدي يف تعليم  و وير إمكانتهم لتط
  اللغة العربية، وال يستخدم منوذج التعليم اليت ميكنها  لرتقية مهارة الكتابة.
مفهوم رسم  ةق اسرتاتيجيفعالية تطبيولذلك تقّدم الباحثة موضوع "
لطالب  مهارة الكتابةيف تعليم  بوسيلة اإلنرتنت) Concept Mapping(  اخلرائط
  ".ع مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيكسابالفصل ال
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 قضا البحث  -أ
  ومشكالت هذا البحث تتمثل يف القضا التالية :
ع قبل و بعد فعالية تطبيق لسابمهارة الكتابة لطالب الفصل ا  كيف كفاءة  - ١
لطالب  مهارة الكتابةيف تعليم  بوسيلة اإلنرتنت  مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجي
   ع مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك؟سابالفصل ال
مهارة  تعليم يف بوسيلة اإلنرتنت  مفهوم رسم اخلرائط ةكيف تطبيق اسرتاتيجي  - ٢
ع مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي سابلطالب الفصل ال الكتابة
  جرسيك؟
يف تعليم  بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط ةكيف فعالية تطبيق اسرتاتيجي  - ۳
ع مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية سابلطالب الفصل ال مهارة الكتابة
  غريي جرسيك؟
  
  أهداف البحث  -ج
  كما يلي :فراد الوصول إليها يف هذا البحث يحث اليت بأما أهداف ال
ع قبل و بعد تطبيق لسابكفاءة مهارة الكتابة لطالب الفصل ا ملعرفة  - ١
لطالب  مهارة الكتابةيف تعليم  بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجي
  .اإلسالمية غريي جرسيكع مبدرسة "املشهودية" املتوسطة سابالفصل ال
مهارة يف تعليم  بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط ةملعرفة تطبيق اسرتاتيجي - ٢
ع مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي سابلطالب الفصل ال الكتابة
  . جرسيك
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يف تعليم  بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط ةملعرفة فعالية تطبيق اسرتاتيجي - ۳
ع مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية سابلطالب الفصل ال رة الكتابةمها
  .غريي جرسيك
 
  منافع البحث -د
فعا كما يلي :يأن  تريد الباحثةذا البحث العلمي    كون 
دة العلوم   ةللباحث - ١ شروط االمتحان ال بعضاء فوالستي  للباحثة : ز
الرتبية قسم تعليم ، يف كلية ).S.Pdحصول شهادة اجلامعي (لل
.   اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية سونن امبيل سورا
دة ا: أن تكون نتائج البحث مر   للمدرسة  - ٢ تعليم اللغة العربية،  ترقيةجع لز
  وخاصة لرتقية مهارة الكتابة.
ار الطريقة أو يجع يف اختا: أن تكون نتائج البحث مر    للمعلم - ۳
  لرتقية مهارة الكتابة.اإلسرتاجتية 
لطريقة منوذج   لطالب  - ٤ موعاتتعّلم تقسيم ال:  مع تطبيق  طلبة إىل ا
يستطيع أن  بوسيلة اإلنرتنت   مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجي
لسهل  يف مهارة الكتابة.   يعلموا العلم 
  جمال البحث وحدوده  -ه
ويضّيق جمال البحث هو إطار البحث الذي يبحث حّد البحث   
 القضا يف البحث. جمال وحدوده هذا البحث كما يلي :
  احلدود املوضعية - ١
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  مفهوم رسم اخلرائط ةفعالية تطبيق اسرتاتيجيّد املوضوعي هذا البحث  احل
ع مبدرسة سابلطالب الفصل ال مهارة الكتابةيف تعليم  بوسيلة اإلنرتنت
  ."املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
  احلدود املكانية - ٢
يف  "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيكأجرى هذا البحث مبدرسة 
  الفصل التاسع. 
 احلدود الزمنية - ٣
  م. ٢۰٢۰أجرى هذا البحث يف العام الدرسي 
  
  توضيح املوضوع وحتديده - و
فصل األلفاظ اليت كانت يف تموضوع هذا البحث و  أخدت  الباحثة  
  مفهوم رسم اخلرائط ةالعلمي، وهي : " فعالية تطبيق اسرتاتيجيموضوع البحث 
ع مبدرسة سابلطالب الفصل ال مهارة الكتابةيف تعليم  بوسيلة اإلنرتنت
  "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك". 
لفهم املوضوع رأت الباحثة التعريف من املصطلحات يف موضوع   
  الباحثة  :
مبعىن : املؤثر. قدرة أنتاج  أثر :  كلمة فعالمن  :  فعالية
ذه   11(( فعالية أسلوب  توبوي )) ويقتصد 
ا  الفعالية هي النساط  الدراسي اليت أجر
"املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي مبدرسة 
  جرسيك.
                                                 
  821بيروت / ص.  -المعجم الواسط في اللغة العربية المعاصرة/دار المشرق 11 
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. واملراد به تطبيقا –يطبق  –: من كلمة طبق       تطبيق
 أو األشخاص الشخص ةالسعي استعمال  هنا
  12.همتيف استمال ن يرغبونالذي
ت وأغراض  :  اسرتاجتيات هي تشاط حتويلي هادف لغا
التعليمية بواسطة وضع وإجناز جمموعة  من 
  اإلجراءت التعليمية من أجل حتقيق األهداف.
: هي وسيلة مبتكرة فعالة يف التسجيل، وستعني   مفهوم رسم اخلرائط
  .أفكار املستخدمني
ا كل : مجعها ورسائل.   وسيلة وتعرف الوسائل على أ
شيء ميكن استخدامه لتوجيه الرسائل، وحتفيز 
األفكار، واملشاعر، واالهتمام، ورغبة التالميذ 
  حىت تشجيعهم على مشاركة عملية التعليم.
الت والراديو   اإلنرتنت : وسيلة اتصال مثل الصحف وا
والتلفزيون. وسائل اإلعلم تعين أيضا الوسطاء 
  ال وما إال ذلك.وموظفي االتص
وتشري الكتابة إىل أحد اجلوانب اإلنتاجية يف  : الكتابة مهارةتعليم 
اللغة،أو أحد فنون اإلرسال حيث يشرتك فن 
الكالم مع الكتابة يف هذه الناحية، بينما ميثل 
يقياإلستماع والقراءة الناحية اإلستقبالية من بني 
أما املؤشرات يف تقومي مهارة   13فنون اللغة.
  ملكتابة هي :ا
 الكفاءة مبعرفة الّضمائر   .أ
                                                 
  460) ص.  2005لويس معلف، المنجد في اللغة واألعالم (بيروت: دار المشرف، 12 
  105) ص. 2011 (مالنج : مطبعة الجامعة،لتعليم المهارات اللغوية، نور هادي،  13 
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 الكفاءة مبعرفة املفردات اجلديد  .ب
 الكفاءة بتمييز بني الكلمات املذّكر واملؤنث  .ج
 الكفاءة بتمييز أن تغيري الكلمات  .د
الكفاءة على استخدم الكلمات بشكل   .ه
 الفعل املضارع املناسبة
الكفاءة على تكتب اجلمل أن تستخدم   .و
 على القواعد النحوية
 الكفاءة على تركيب اجلمل   .ز
لكلمات أو   .ح الكفاءة على يكّمل اجلملة 
 العبارات 
  
وتركز الباحثة هي الكفاءة مبعرفة الّضمائر والكفاءة بتمييز أن تغيري 
الكلمات و الكفاءة على استخدم الكلمات بشكل الفعل املضارع املناسبة و 
وية و الكفاءة على الكفاءة على كتابة اجلمل أن تستخدم على القواعد النح
لكلمات أو العبارات.  يكّمل اجلملة 
  الدراسات السابقة -ز
أخدت الباحثة البحوث السابقة ملقارنتها ببحثها. والبحوث السابقة هلذا 
  هي : البحث 
تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بفرق الطالب عن   فاطنة األمتمة حبثت -1
درسة الدينية مبعهد املشعبة اإلجنار يف تعليم النحو ( دراسة جتريبية يف 
توجد املشاكل . والنتيجة من البحث هو  14االصالحية سيغاساري ماالنج)
                                                 
درسة الدينية املالتعاوين بفرق الطالب شعبة اإلجنار يف تعليم النحو ( دراسة جتريبية يف التعليم تطبيق اسرتاتيجية  ، ") ١٥٠٠٧٤۳١( فاطنة األمتمة 14 
  ) ٢۰١٧:احلطومية ماالنجكلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية . ("مبعهد االصالحية سيغاساري ماالنج)
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يف عملية التعليم الطالب اليفهمون عن املادة واليفهمون شرحة املعلم. وبعد 
استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يكون الطالب محاسة يف عملية تعليم 
النحو ويتعاون بني أصدقائهم ويستبقوا بني ليجيب األسئلة من  الباحثة وال 
يستحي ليسأل عن األشياء الذي مب يفهموه. وهم يشعرون السهل ليفهم 
  الدرس.
تطبيق هلدف ملعرفة عن هي أن ا  فاطنة األمتمةحث وحبث الفرق بني هذا الب  
اسرتاتيجية التعليم التعاوين بفرق الطالب شعبة اإلجنار يف تعليم النحو ( دراسة 
. ويركز ذلك جتريبية يف املدرسة الدينية مبعهد االصالحية سيغاساري ماالنج)
تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بفرق الطالب البحث العلمي عن استخدام 
. بينما يف هذا البحث ، أن اهلدف هو ملعرفة فعالية ليم النحوشعبة اإلجنار يف تع
عن التعليم التعاوين يف تعليم  املدرسة الدينية مبعهد االصالحية سيغاساري ماالنج
يف هذه احلالة، استخدمان الباحثتان على جوانب مناذج التعليم  علم النحو.
موعات و منهج الدراسة طلبة إىل اتعّلم تقسيم المنوذج التعاوين وتساو وهي 
  اسرتاتيجيةاستخدام  تطبيقسيتخدم هذا البحث هو املدخل الكمي. ولكن يف 
 يف تعليم مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجيالتعليم خمتلفة، استخدامت الباحثة عن 
  .مهارة الكتابة
ثري اخلريطة الذهنية يف مهارة الكتابة لرتقية  حممودة عن يبحث حنيفة العز  -2
الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األول  إجنار لطالب
من هذا فوائد لطريقة اخلريطة الذهنية أن . والنتيجة من البحث هو بليتار15
تساعد الطالب ترقية نتائج التعليم يف مهارة الطتابة. وألن طريقة الذهنية  
هي لكتابة السهل اليت تساعد لطالب ليفهمون املواد. نتائج التعليم يف 
                                                 
الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة   ثري اخلريطة الذهنية يف مهارة الكتابة لرتقية إجنار لطالب  "، ) ۳۳٠۳١٤۳١٧٢( حنيفة العز حممودة 15 
  ) ٢۰١۸: اإلسالمية احلكومية تولونج أجونجكلية الرتبية والعلوم التوبوية قسم تعليم اللغة العربية اجلامعة  (".اإلسالمية احلكومية األول بليتار
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الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مهارة الكتابة لطالب 
 تكمن يف مستوى مقبول. تاراألول بلي
الفرق بني هذا البحث وحبث حنيفة العز حممودة هي أن اهلدف ملعرفة عن 
طريقة اخلريطة الذهنية يف مهارة الكتابة لرتقية إجنار لطالب الصف الثامن يف 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األول  بليتار. ويركز ذلك البحث 
يقة اخلريطة الذهنية يف مهارة الكتابة لرتقية العلمي عن استخدام تطبيق طر 
ثر اخلريطة الذهنية يف  إجنار. بينما يف هذا البحث ، أن اهلدف هو ملعرفة 
مهارة الكتابة لرتقية إجنار. يف هذه احلالة، استخدمان الباحثتان على جوانب 
ة اسرتاتيجية التعليم وتساو وهي اسرتاتيجية اخلريطة الذهنية لرتقية مهار 
الكتابة و منهج الدراسة سيتخدم هذا البحث هو املدخل الكمي. ولكن يف 
تطبيق مناذج التعليم التعاوين التعليم خمتلفة، استخدامت الباحثة عن تطبيق 
موعات مع اسرتاتيجية مفهوم رسم اخلرائط  منوذج تعّلم تقسيم الطلبة إىل ا
  يف تعليم مهارة الكتابة.
ستخدام تقنيقية اخلريطة حبثت إيكى هاستويت كورني -3 اوايت عن تعليم النحو 
الذهنية ادى الصف احلادي عشر يف املدرسة " اخلريية" العالية مسارانج . 
والنتيجة من البحث هو تقدمي املادة يف تتفيذ أنشطة التعليم والتعلم القائم 
على تقنيقية اخلريطة الذهنية يف جمال الدراسة النحو يف ادى الصف احلادي 
شر يف املدرسة " اخلريية" العالية مسارانج يساعد كثريا الطالب يف فهم ع
 املادة. 
الفرق بني هذا البحث وحبث إيكى هاستويت كورنياوايت هي أن اهلدف ملعرفة  
ستخدام تقنيقية اخلريطة الذهنية ادى الصف احلادي  كيفة تعليم النحو 
كز ذلك البحث العلمي عن عشر يف املدرسة " اخلريية" العالية مسارانج. وير 
استخدام تقنيقية اخلريطة الذهنية لرتقية تعليم النحو. بينما يف هذا البحث ، 
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ستخدام تقنيقية اخلريطة الذهنية.  أن اهلدف هو لكشف نتائج تعليم النحو 
يف هذه احلالة، استخدمان الباحثتان على جوانب اسرتاتيجية التعليم وتساو 
طة الذهنية و منهج الدراسة سيتخدم هذا البحث هو وهي اسرتاتيجية اخلري
املدخل الكيفي. ولكن يف تطبيق مناذج التعليم التعاوين التعليم خمتلفة، 
موعات  مع  استخدامت الباحثة عن تطبيق منوذج تعّلم تقسيم الطلبة إىل ا
اسرتاتيجية مفهوم رسم اخلرائط يف تعليم مهارة الكتابة. و منهج الدراسة 
 م هذا البحث هو املدخل الكمي.سيتخد
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 الباب الثاين
 الدراسة النظرية
  مفهوم رسم اخلرائطالفصل االول : 
  مفهوم رسم اخلرائطتعريف  -1
اسرتاتيجية  حتطيط العقل، وهي  اسرتاجتية منظمة خمططة توصح  تسمى 
العالقة بني املفاهيم، حيث نقوم بتدوير املفاهيم على هيئة خطوط وتفسريات 
قصرية يقدمها الطلبة مبساعدة بعضهم بعضا، سعيا ملعرفة العالقاة أو الطرق ذات 
عوم األصلي، وهناك األفكار املرتابطة، فهناك عالقات وارتباطات قوية مع املف
   عالقات وارتباطات ومزية بعيدة عن املفهوم األصلي.
هي أداة عجيبة تساعد العقل للتفكري املنّسق املنظّم.  رائطمفهوم رسم اخل
هي عبارة هن أشكل مرئية مّلونة ألخد املالحظات، وجيذ  رائطمفهوم رسم اخل
استكشاف هذه يف قلب اجلشكل فكرة مركزية او صورة. ويتم بعكد ذلك 
لفكرة  الفكرة عن طريق الفروع اليت متتثل األفكار الرئيسية، واليت تتصل مجيًعا 
   16املركوية.
لتايل ، فإن قوة  هي فهم ليس للمعلم ولكن  رائطمفهوم رسم اخلو
حية  حية ، جيب على املعلم فهم املوضوع املنقول ، ومن  للطالب أيضا. من 
  الب لرتتيب معىن املفاهيم املختلفة املستفادة. أخرى يتم الرتكيز على الط
                                                 
  17) ص.  www.lbtesaama.com, 2006طاني بوازن، استخدام خرائط العقل والعمل (مكتبة جرير : 16 
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 مفهوم رسم اخلرائطخطوات  -2
  : 17أّما خطوات مفهوم رسم اخلرائط منها 
 ابدأ من القسم األوسط. ألن البداية من الوسط تعطي احللرية إىل العقل.  .أ
استخدام الصورة للفكرة الرئيسية العامة. ألن الصورة تعّرب الكلمات واملعاين   .ب
 يف استخدام اخليال القاس. وتساعد
ا مرحية وجذابة للعقل. .ج  استخدام األلوان أل
 صل بني الصورة الرئيسية واألفكار الرئيسية واألفكار الفروعية.  .د
خلطوط السطور متل العقل. .ه  ارسم الفروع 
 استخدام كلمة مفتاح لكل خط. .و
ا كلمات ومعاين كثري   .ز  ة.استخدام الصورة جلميع مفهوم رسم اخلرائط. أل
  
  ) ملادة اللغة العربية : Edrawخطوات بناء مفهوم رسم اخلرائط (بوسيلة  -3
 الفتح مفهوم رسم اخلرائط   .أ
، وكان أنواع أشكال مفهوم رسم اخلرائط مث اخرت )File(ظهر امللف   .ب
 إحدا منها.
فتحت الورقة اجلديدة إلبتداء  الرسم. بدأ أن يعّني الفكرة الرئيسية   .ج
)Mind Idea .( 
ما أراد الكاتب على الفروع واملريع. يستطيع أن  يبدل األلوان  أكتب   .د
 كلهما.
 f ٣يستطيع أن يبدل على مجيع األشكال، والفروع، واأللوان، دجّ   .ه
 .)Shape Format(فظهر 
                                                 
 17 (Jakarta: PT. Gramedia 2009) hlm. 10Buku Pintar Mind MapTony Buzan,  
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 )File(والوراقة يف امللف  )Save(إذا ينتهي األعمال، فاحفط   .و
  
ستخدام    -4  مفهوم رسم اخلرائطمزا التعلم 
 الفهم ومساعدة الطالب على تلخيص املواد.تسهيل   .أ
 وضح مدى مالءمة كل مادة ، لذلك يسهل الفهم والتذكر.ت  .ب
تدريب الطالب على التعلم بشكل مستقل ، أن تكون خالقة وقراءة   .ج
 الكثري.
تدريب الطالب على حتديد األفكار الرئيسية وترتيب األفكار بطريقة    .د
 منطقية.
 
 
ستخدام  نقصاننقاط ال -5   رائطمفهوم رسم اخليف التعلم 
املادة ، فسيجدون صعوبة يف صنع املفاهيم ، وبدء  عن إذا مل يفهم الطالب
صنع املفاهيم ، سيكون من الصعب حتديد التسلسل اهلرمي على خريطة 
  ومن الصعب التعبري عن األفكار يف شكل خرائط املفاهيم. ،املفاهيم
  
  الكتابةالفصل الثاين: تدريس مهارة 
 تعريف مهارة الكتابة  -أ
املهارات اللغوية تتكون من أربع مهارات، هي اإلستماع، والكالم، 
والقراءة، والكتابة. من هذه أربع مهارات، مهارة الكتابة تعترب األصعب وحتتاج 
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إىل اإلهتمام املزيد. أما الكتابة هي رسالة التعبري إىل نص مكتوب عن جمموعة 
  18بطريقة منظمة وبلغة صحيحة وأسلوب سليم.أفكار وعرضها تدوينا 
فالكتابة يف اللغة من مادة (ك ت ب ) تعين اجلمع والشد والتنظيم، كما 
يعين: االتفاق على احلرية، فالرجل يكاتب عبده على مال يؤدية منجما، أي 
يتفق معه حريته مقابل مبلغ من املال. كما تعين: القضاء واإلجياب، كما تعين: 
  19م والقدر.الفرض وحلك
وأما املعين االصطالحي، فريى عليان أن الكتابة هي: أداء منطم وحمكم 
يعرب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعرة احملبوسه من نفسه، وتكون دليال على 
فالكتابة أيضا هي تعترب وسيلة من  20وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس عليه.
  هم املسافات الزمانية أو املكانية. وسائل االتصال بني الفرد وغريه، ممن تفصله عن
أن الكتابة إحدى املهارات األساسية يف تعليم اللغلة األويل واللغة 
وقال امحد رافيع الدين و دارميايت زهدي، مهارة   21األجنبية على حّد سواء.
الكتابة هي مهارة للتعبري عن األفكار واالراء عن شيئ، استجابة على بيان 
ستخدام لغة مكتوبة.أمنية، أو التعبري  وقال برهان نوغيانتورو،  22عن املشاعر 
انطالقا بغض  23الكتابة هي نشاط التعبري عن األفكار من خالل وسائل اللغوية.
االراء ميكن الكتابة هي قدرة الشخص للتعبري عن األفكار واملعرفة من خالل لغة 
  مكتوبة واضحة حىت يفهم القارئ ما مقصود الكتاب.
 
                                                 
  46، ص. 1989نورالدين بن عيج الرب النبي، التعليم مهارة الكتابة،  18 
ية اهيم اإلسالم،( مطبعة جامعة موالنا مالك إبرأوريل بخر الذين، تطوير منهج تعليم اللغة الغربية وتطبيقه على مهارة الكتابة.  
  19الحكومية بماالنق،2010م ) ص.63 
  20امد فؤاد عليان. المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدرسها. الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع. 1413 هـ.  156
) 1989رشدى احمد صعيمة، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،( مصر: منشورات المنضمة االسالمية للتلربية والعلوم، 21 
  187ص. 
Pembelajaran Bahasa Indonesia Yang Efektif uhdi, Ahmad Rofi’uddib dan Darmiyati Zترجم من : 22 
di Sekolah Dasar, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 1999) h. 159 
 ,Yogyakarta: Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, Burhan Nurgiyantoro)ترجم من : 23 
BPFE, 2001) h. 273 
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 ليم مهارة الكتابةأهداف تع  -ب
ا درس الكتابة، فمنها:   24ذكر الركايب أن تعليم الكتابة من األهداف يقصد 
متكني التالميذ من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة  - ١
 صحيحة.
 متكني التالميذ من إتقان فنون التعبري الوظيفي على اختالفها.  - ٢
م وارائهم اخلاصة يف أسلوب سليم متكينهم من التعبري  - ٣ الكتايب عن خربا
يتسم بوضوح األفكار وصحتها وتنظمها، مع مراعاة قواعد الرتقيم والتقسيم إىل 
 فقرات ومراعاة اهلوامش.
م اخلاص، وتعيني العناصر األساسية  - ٤ سلو متكينهم من التعبري عما يقرؤونه 
 أقسامه. يف املوضوع ووضع عناوين جزئية لكل قسم من
  أمهية الكتابة   -ج
 تطوير املتعلم على الدقة والنظام قوة املالحظة والرتتيب والنظافة. - ١
 تدريب املتعلمني على كتابة الكلمات الصحيحة. - ٢
  25تدريبهم على الكتابة يف سرعة و وضوح واتفاق. - ٣
  
  
  
  
  
                                                 
دين، 24  ر ال ل بح ة،(أوري ارة الكتاب ى مه ق عل ة و تطبي ة العربي يم اللغ نهج تعل وير م ك  تط ا مال ة موالن ة جامع مطبع
  70م ) ص.2010إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنق،
  6نوري عبد هللا  هبال، دور اللغة العربية في تنمية المهارات اللغوية لدى المتعلمين (ليبيا: جامهة الزاوية)، ص 25 
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    أنواع الكتابة -د
 26إىل ثالث منها :يف تعليم اللغة العربية، تنقسم مهارة الكتابة 
 إمالء -١
إمالء هو فئة الكتابة اليت تؤكد على مظهر أو وضع احلرف يف تشكل 
  الكلمات واجلمل. أما أهداف تدريس اإلمالء هو:
 متكن الطالب من رسم احلرف واأللفاظ بشكل واضح.  - ١
القدرة على كتابة املفردات اللغوية اليت يستخدمها يف التعبري  - ٢
 الكتايب.
حتقيق التكامل يف تدريس اللغة العربية حبيث خبدم اإلمالء  - ٣
 فلروع اللغة األخرى.
حتسني األساليب الكتابة، وإثراء الثروة اللغوية مبا يكتسبه  - ٤
الطالب من املفردات واألمناط اللغوية من خالل نصوص اإلمالء 
 27التطبيقية.
علم بشكل عام هناك ثالثة انواع وأساليب جيب أن ينتبة  يف ت
  اإلمالء، منها:
 اإلمالء املنقول -١
اإلمالء املنقول هو ينقل الكتابة من الوسائل إىل الدرس أو 
إلمالء املنسوخ، ألن يعمل أن ينقل الكتابة. يقابل  يسمى 
  هذا اإلمالء أن يعطي إىل مبدأ.
 اإلمالء املنظور  -٢
                                                 
 26 (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, , Acep Hermawan
2011) hal, 151 
  )1991نايف محمد معروف، تعلّم اإلمالء والتعليمه في اللغة العربية، ( بيروت: دار النفائس،  27 
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اإلمالء املنظور هو ينظر الكتابة حزما يف االوسائل، بعد 
  ينقل إىل الدرس بال ينظر الكتابة أيضا. ذلك
 اإلمالء اإلختباري -٣
اإلمالء اإلختباري هو يهدف ليقيس قدرة وتقدم املتعّلمني 
  يف اإلمالء الذين يعملون يف جممع املاضي.
 اإلمالء اإلستماعي -٤
اإلمالء اإلستماعي هو يستمع إىل الكلمات واجلمل زالنص 
ا اإلمالء صعبة من اإلمالء الذي تتم قراءته، مث كتابه. هذ
املنظور. ألن يتطلب الطالب للكتابة بدون نص ولكن 
  األعتماد على حرصهم يف ااإلستماع إىل قراءة املعلم.
 اخلط -٢
اخلط هو رتبة الكتابة اليت ال تضغط شكل احلرف يف شكل 
اجلملة فقط ولكن ميس نواحي اجلمال. أنواع اخلط هو حّط الكويف و 
وخّط الثلثي وخّط الفارسي وخّط الدواين وخّط الدواين خّط النسخي 
  28اجليل وخّط اإلجازة وخّط الرقي.
  
 اإلنشاء -٣
اإلنشاء هو رتبة الكتابة اليت تواجه على أصل الفكرة مثل الرأي 
والرسالة والشعور إىل اللغة الكتابية، ليس شكل احلرف والكلمة واجلملة 
فقط.جتوز كتابة اإلنشاء أن تقال كأصعب املهارة مقارن مبهارات اللغوية 
لشفوي، فيعرف  نية أو أجنبية  االخرين. إذا يستخدم الطالب لغة 
                                                 
28 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 
2011) hal, 153 
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املتكلم األصلي ويتسّلم  لفظا غري متكامل أو عبارات غري مناسبة 
  ويقسم اإلنشاء إىل رتبتني، منها: 29بقواعد اللغة.
 اإلنشاء املوّجة -أ
شراف املعني   اإلنشاء املوّجة هو يصنع اجلملة أو الفقرة البسيطة 
كالتوجية، مثال اجلملة غري متكامل وغريه. اإلنشاء املوّجة يسمى  
ألحجام اليت  أيضا إلنشاء املقّيد ألن مقاالت الطالب حمدودة 
يعطيها السائل، لذمل يف العملية ال يتطلب الطالب لتطوير عقوهلم 
  حبرية.
 اإلنشاء احلرّ  -ب
اإلنشاء احلّر هو يصنع اجلملة أو الفقرة بال توجية، مثال اجلملة غري 
شيء معني.  متكامل وغريه. يتم الطالب حرية للتعبري أفكارهم عن
ولكن، قدرة اإلنشاؤ احلّر يف العملية منفصلة عن قدرة اإلنشاء 
 املوّجة، ألن لدية طريقه وإجراءته ومراحله اخلاصة إذا مت تطويره.
  مؤاشرات يف تقومي التعليم الكتابة  -ه
هناك العديد من املعايري اليت ميكن استخدامها لتقومي  مهارة الكتابة كما 
  30يلي :
 ة مبعرفة الّضمائر الكفاء - ١
 اجلديد الكفاءة مبعرفة املفردات- ٢
 املذّكر واملؤنث الكلمات الكفاءة بتمييز بني- ٣
 الكفاءة بتمييز أن تغيري الكلمات- ٤
 بشكل الفعل املضارع املناسبة ستخدم الكلماتا الكفاءة على- ۵
                                                 
29 Ibid,  hal, 164 
 ,Malang: UIN Maliki PerssMengukur Kemamuan   Bahasa Arab,  (Abdul Hamid (2010ترجم من :  30 
Hal. 86,  
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 الكفاءة على كتابة اجلمل أن تستخدم على القواعد النحوية- ٦
 ة على تركيب اجلمل الكفاء- ٧
لكلمات أو العبارات - ۸   الكفاءة على يكّمل اجلملة 
وتركز الباحثة هي الكفاءة مبعرفة الّضمائر والكفاءة بتمييز أن تغيري 
الكلمات و الكفاءة على استخدم الكلمات بشكل الفعل املضارع املناسبة و 
الكفاءة على  الكفاءة على كتابة اجلمل أن تستخدم على القواعد النحوية و
لكلمات أو العبارات  .يكّمل اجلملة 
  ايب :نواحي اإلصالح يف التعبري الكت - و
 صحتها، حيث من الطالب موضوع يفترد اليت األفكار يف النظر الفكرية: الناحية
   بينها.والربط ترتيبها،  
  يف والدقة والبالغة، والصرف، النحو، قواعد وتشمل : اللغوية الناحية  -1
  الفصحي. الكلمات استعمال
 التصوير،  ومجالالسليم، األديب الذوق ومراعاة األسلوبية، األدبية الناحية   -2 
  ووضوح.   قوة يف األدلة وإرادة    
  .النظام وحسن اخلط وجودة اإلمالئي، الرسم حية  -3
  
   الغرض من تعلم الكتابة -ز
  يلي:كما هي املكتوبة الواجبات املهام، أهم بني من
 يف التنقل أو نفسه يف إليه حيتاج ما كل عن التعبري على القدرة -1
 اهلدف إىل الوصول ومعىن املبىن يف الصوت حيث  من ذهنه
  مطلوب. هو ما وحتقيق
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 تفاعلها على يشدد اليت االجتماعية للمواقف االستجابة تفعيل -2
 والرسائل، والتقارير واألمة، املكررات، كتابمثل:  وكتابتها
  وغريها. واإلشارات
 يف تتحرك حبيث وترتيبها، أمهيتها و األفكار تنظيم يف املساعدة  -3
 النساء مع املوضوع مشاركة يف يرتددونوال للدخول السوائل  سياق
 املاضي. يف األفكار لتطوير اتالفقري 
 معرفتك و تصوراتك و حقائقك و جتربتك على احلفاظ يف ساعد -4
 املمكن. من  أطول لفرتة
 املطاردة دقة تدريب العقل االستقالل مع نفسك على تعرف   -5
 جتربته. عرض  خالل
 واملعلومات واملعرفة والصور احلقائق على احلصول على التدريب  -6
 الصحيحة اجلوانب من عنها الكتابة بسرعة اإلملام   يريد اليت
 املوثوقة واملصادر
 
ت املتعلقة برسم احلروف كتابة   -ح  الصعو
 ويشتمل اجلوانب التايل: 
ختالف موضعه من الكلمة.   (أ) اختالف صورة احلروف 
 (ب) وصل احلروف وفصلها. 
 ف النطق عن الكتابة (ج) اختال 
  (د) قواعد اإلمالء 
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لكلمات   -ط ت املتعلقة    الصعو
لضبط الصريف (وضع القصار على  أ)  الضبط الصر يف املقصود 
احلروف) واحلركات القصار هي: (الضمة والفتحة والكسرة) والصعوبة 
تتمثل يف أن متين الكلمات يتغري بتغرب شكلها، فما مل يظهر الشكل 
الكلمة اليعرف معناه،فإذ مل يضبط كلمة (عرض) حار فيها القرئ فوق 
  فال يدري أهي (عرض، أو عرض، أم عرض) .
ب)  الضبط النحو ي يقصد بضبط النحو : تغيري أو اخر الكلمات 
إلعراب، فاالسم املعرب : يرفع  بتغيري موقعها يف اجلمل، وهو مامسي 
وجيوم، واإلعرابتارة يكون  وينصب وجير، والفعل املضارع : يرفع وينصب
حلركات،  رة يكون  بعالمات أصلية، والرة يكون بعالمات فرعية، و
حلروف، بل إن اإلعراب قد يؤثر أحيا على حروف  رة يكون  و
حلذف، أو بتغيري رمسها، وهذه العوامل اليت تؤثر  الوسطى من الكلمات 
حلذف : كحذف أخرف العلة عند جوم الفعل، أو  على صورة الكلمة 
لنصب  يزداد فيه األلف يف بعض الكلمات، ميثل  دة : كالتنوين  لز
  صعوبة يف الكتابة. 
لصوائت القصار : احلركات ج) استخدام الصوائت القصا ر يقصد 
وهي (الضمة والفتحة والكسرة) أما الصوائت الطوال فهي : إشباع هذه 
ملد لتأيت الواو بعد الضمة،  واأللف بعد الفتحة، والياء بعد احلركات 
املكسرة، نعد حروف العلة اليت متثل الصوائت القصار، فقد أوقع ذلك 
الكاتبني يف لبس، فرمسوا بعض الصوائت القصار حروفا، فكتبوا أنت 
  (أنيت) ولك (ولكي) وحنن (حننو)
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 .                  نتائج الكتابة   -ي
ذف الكتاب فيه.القدرة على تصور األفكار (أ)   املناسب حول موضوع معني 
خلطط الذم وضعو التالميذ  ( ب) القدرة على تصور وتنظيم األفكار وربطها 
للموضوع الذي يكتله وكتابتها يف شكل فقرات ينسجم بعضها مع بعض.  
   standart(الفصحى املعاصرة )مراعيا 
:تركيب اجلملة، صيغ ( ج)  القدرة على كتابة اللغة الدعايرة صحة كل من 
  األفعال، عالمات التالقيم، آليات الكتابة.
( د) القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات وتراكيب، لتناسب قراء خمتلفني 
  ولتطقيق أغراضا متباينة. 
( ه) القدرة على حتسني املستوى الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصيغاة أو 
                     ابة كلية.                                                 تصحيح األخطاء أو إعادة الكت
نوية، كذلك القدرة على أن  ( و) القدرة علىجمع معلومات من مصادر أولية و
يكتب تقريرا، وأن يقتبس وأن يعيد صياغة املعلومات، وأن خيتصر بدقة، وأن 
  يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
  
  الث : التعليم  اإلنرتنتالفصل الث
  التعليم  اإلنرتنت  - ث
ستخدام اليات االتصال احلديثة من   التعليم اإللكرتوين هو طريقة للتعليم 
حاسب وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت وصورة، ورسومات، واليات حبث، 
لتايل استخدام التقنية جبميع أنواعها يف  ومكتبات إلكرتونية، وكذلك بوابت اإلنرتنت و
قصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة.  إيصال املعلومة للمتعلم 
ستخدام التكنولوجيا على أمه ية استخدام األنرتنت يف التعليم هو يسهل التعليم 
م يستطيعون  املعلمني تكوين اخلربة التعليمية الشاملة واملتكاملة لدي الطالب، حيث إ
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القيام مبهامهم الدراسية عرب اإلنرتنت، والبحث عن املعلومات بسهولة سواء يف غرفة 
  الصف أم املنزل.
اإلنرتنت يف الرتكز على األنشطة التعليمية التفاعلية اليت تتم داخل استخدام 
قي الطلبة، ممّا يساعد الطالب على اكتساب مستوى تعليمي  الفصل الدراسي، ومع 
على، كما يعزّز التواصل بني جمموعات الطلبة داخل غرفة الصف وخرجها، كذلك 
دة يهدف املعّلم من استخدام اإلنرتنت إىل حتسني قدرا ت الطالب يف حتليل احملتوى، وز
  اإلبداعية واالبتكار.
  
أهم املميزات اليت شجعت الرتبويني على استخدام هذه الشبكة يف   -ج
  :التعليم
 الوفرة اهلائلة يف مصادر املعلومات .1
  ومن أمثال هذه املصادر :
     Electronic Books الكتب اإلليكرتونية  
ت     Periodicalsالدور
ت     Date Basesقواعد البيا
       Encyclopedias املوسوعات  
  Educational sitesاملواقع التعليمية  
 االتصال غري املباشر .2
يستطيع األشخاص االتصال فيما بينهم بشكل غري مباشر ومن دون اشرتاط 
ستخدام :   حضورهم يف نفس الوقت 
  والرد كتابًيا.حيث تكون الرسالة   Emailالربيد اإلليكرتوين 
  حيث تكون الرسالة والرد صوتًيا.  Voice Mailمفهوم رسم اخلرائطالربيد الصويت 
 االتصال املباشر .3
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  وعن طريقة يتم التخاطب يف اللحظة نفسها بواسطة :
الشخص ما يريد قولة بواسطة لوحة  Relay Chat التخاطب الكنايب  -أ
فسها،فريد عليه املفاتيح والشخص املقابل ير  يكتب يف اللحظة ن
  لطريقة نفسها مباشرة بعد انتهاء األول من كتابة ما يريد.
حيث يتم التحاطب صوتًيا يف   Voice Conferencingالتخاطب الصويت   - ب
  اللحظة نفسها هاتفًيا عن طريق اإلنرتنت.
لصوت والصورة املؤمترات املرئية  -أ   Video Conferencingالتخاطب 
لصوت والصورة.   حيث يتم التخاطب حًيا على اهلواء 
  
  خطوات استخدام وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنيت  -ج
 ) http://bitly.maribelajar(مثال:  Google Form يف أعداد ارتبط تعلم .1
 يقوم الطالب مبلء هويتهم على الرابط الكشف احلضور .2
 املشاركة يف التعلماختار التعليمات الفنية أو قواعد السلوك عند  .3
(مثال :  Video Conferencing  لصوت والصورة املؤمترات املرئيةتسليم الدراس  .4
Zoom Meeting( 
 يسمع الطالب إىل التعلم الذي يقدمه املعلم .5
لتفسري املادة  .6  افتح مرحلة املناقشة والسؤال واجلواب املتعلقة 
ملادة بتطبيق  .7  اسرتاتيجية مفهوم رسم اخلرائطإعطاء مثال بسيط يتعلق 
إعطاء املهام للطالب بتطبيق اسرتاتيجية مفهوم رسم اخلرائط املفاهيمية اإلبداعية  .8
 لرتقية مهارات الكتابة
  Google Formيقوم الطالب بتحميل عملهم على الرابط  .9
 اطلب من الطالب إعطاء انطباعات ورسائل أثناء املشاركة يف التعلم اإلنرتنت .10
 توى ليعرف فعالية الطالب ورضهم يف التعلم فس شكل ملفات أداةقياس مس  .11
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يقدمي اختبارات ملعرفة وقياس كفاءة الطالب على فهم املادة على الرابط  .12
Google Form 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
إذ  31حبثه. طريقة البحث هي الطريقة اليت استخدامت الباحثة يف حتليل
خذ منها للحصول إىل احلقائق  ينبغي للباحث أن يعني مصادر احلقائق اليت 
اليت تقصد أليها يف هذا البحث العلمي.والطريقة املعينة اليت استخدمها الباحث  
  كما يلي :
 نوع البحث  -1
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية 
)Kualitatifقة الكمية ) والطري)Kuantitatif والطريقة الكيفية هي طريقة البحث .(
اليت تستغين عن األرقم العديدة. والطريقة الكمية هي طريقة البحث اليت تتكون 
فيها احلساب واألرقام العديدة. طريقة البحث اليت استخدمتها الباحثة يف هذه 
الستعمال  ) مبعىن العملية يف نيلKuantitatif(لبحثة هي طريقة كمية  املعرفة 
ت الرقمية.  32البيا
 فروض البحث   -٢
فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث حىت مثبوتة 
موعة. وقد قسم سوهرسم اريكونطا الفرصية البحث إىل نوعان  ت ا لبيا
 Ho.(33(والرضية الصفرية  )Ha(وهي الفريضة البدلية 
                                                 
  ,Jakarta: Bulan Bintang,1996) h. 245 Metodologi Penelitian Suharsimi Arikunto)ترجم من :31
  ,Jakarta, Rineka Cipta, 1997) h. 105Metodologi Penelitian,Margono S)ترجم من : 32 
 ,Jakarta, Rineka Cipta, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,Suharsimi Arikunto ,)ترجم من : 33 
Edisi revisi v) h. 64 
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 )Haالفرضية البدلية (  -أ
 Variabel(ري مستقبل أن فيها عالقة بني متغ البدليةت الفرضية دل
X( بل ومتغري غري مستق)Variabel Y(.  والفرضية البدلية هلذا البحث
مبدرسة  سابعمهارة الكتابة لطالب الفصل الهي وجود ترقية 
تعّلم منوذج تطبيق بعد  "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
موعات طلبة إىلتقسيم ال بوسائل  رائطمفهوم رسم اخل ةمع اسرتاتيجي ا
 اإلعالم عرب اإلنرتنيت.
 )Hoالفرضية الصفرية (  -ب
الصفرية أن ليس فيها العالقة بني متغري مستقبل  دلت الفرضية
)Variabel X) و متغري غري مستقبل (Variabel Y والفريضة الصفرية .(
الكتابة لطالب  مهارةوجود ترقية  دلت على عدم هلذا البحث هي
 مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك سابعالفصل ال
موعاتتعّلم تقسيم المنوذج تطبيق بعد   ةمع اسرتاتيجي طلبة إىل ا
  بوسائل اإلعالم عرب اإلنرتنيت. رائطمفهوم رسم اخل
  
 جمتمع البحث وعينه -٣
 جمتمع البحث  -أ
أألفراد أو األشخاس املستخدمة لتعليم حصول  هو مجيع جمتمع البحث
تمع البحث يف هذا  34.البحث ميع هو أحد من  اجل البحث  وأما ا
                                                 
 ,Cet. Ke vi (Jakarta: Rineka Cipta, 20Prosedur Penelitian, Suharsimi Arikunti (06ترجم من :  34 
h.131  
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التاسع مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي الطالب يف الفصل 
  طالبا. 233ك. وكان عددهم جرس
 عينة البحث  -ب
موعةمن  عينة البحث هي جزء يف هذا البحث  35لك جمتمع البحث.لت ا
 )،Teknik Sampling Purposive(استخدام الباحثة أساليب العينات هادف 
   36هي أساليب تقرير عينة بسبب اخلاصة.
م من  خد الباحثة العينة من الطالب الفصل التاسع وتتكو و
(ثالث وثلثون) طالب من الفصل التاسع. قال سوهرمسي أريكونطا إذا  
إىل مئة نفي فأخدت العينة بني عشر من مئة كان جمتمع البحث مل يبلغ 
أو عشرين من مئة حىت مخس و  )15%-10(%حىت مخسة عشرة مائة
  أو أكثر من ذلك. )%25-20(%عشرين من مائة
  
ت وأدواته    -ج  طريقة مجع البيا
ت  ت هي كل ما حيتاج إليها الباحث يف هذا البحث. ولنيل البيا البيا
املتنوعة سوف يبتدئ الباحث املطاهلة واملالحظة عملية تعليم اللغة العربية 
ذه  ت  والطريق تعليم مبوصوع هذا البحث. مث جيمع ويبحث الباحث البيا
  الطرائق: 
                                                 
 ,Bandung:Alfabeta Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D, Sugiono)ترجم من :  35 
2007) h. 81 
  نفس المراجع 36 
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 )Observasi(طريقة املالحطة   -أ
اخلربات واملعلومات من خالل يشهد أو  البيانت اكتسابهي الوسيلة يف 
لنيل مباشرة هذه الطريقة استخدامت الباحثة وكذلك   37يسمع عنه.
ت عن أحوال املدرسة  بنائها، وفصلها، والطريقة تعليم اليت من حيث البيا
   استعملها املعلم فيها، وكفاءة املعلم يف توصيل املعلومات.
 )Wawancara/Interviewطريقة املقابلة (  -ب
عتماد على أهداف  لتسائل من جهة واحدة منظمة  ت  ا البيا املراد 
ت اليت حتصل عليها الباحث 38البحث.  من وسيلة  ةوهي طريقة مجع البيا
تسأل فتستعمل الباحثة هذه الطريقة   تقدمي األسئلة الشفوية إىل املنبع.
سيس املدرسة و عن املنائج  بوسيلة احملاورة شفو إىل رئيس املدرسة عن
صول على األخبار كفاءة الطالب على الدراسية واملعلمة اللغة العربية احل
ت عن احوال تدريسيملعرفة الكتابة و  اللغة العربية وتعليمها يف  البيا
 مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك سابعالالفصل 
اليت مت توفريها من الباحثة هي   )Online(بوسائل اإلعالم عرب اإلنرتنيت 
  وميكن للمعلم الوصول اليه. Google Form الرابط
ئق (  -ج  )Dokumentasiطريقة الو
ئق املوجودة.  لنظر إىل الو ت  ئق هي طريقة مجع البيا هذه  39الو
هداف  الطريقة ئق املناسبة  تستعمل أن ينال املصادر املكتوبة أو الو
، منها عن اإلسالمية غريي جرسيك طةمبدرسة "املشهودية" املتوس البحث 
                                                 
  ,Jakarta: Rineka Cipta,1997) h. 144Prosedur Penelitian, Suharsimi Arikunto)ترجم من : 37 
  h. 126نفس المراجع  38 
 39 Bandung (Refika Metodologi Pemelitian Kuantitatif Kualitatif dan campuuran,Rudy Irawan, 
Aditama: 2010) hlm, 139  
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 رائطمفهوم رسم اخل ةاسرتاتيجيمهارة التالميذ يف الكتابة واستخدام 
سيس  ريخ  ملدخل االتصايل ونتيجة االتبار والصورة اجلانبية للمدرسة و
املدرسة وهيكل منظمة املدرسة ونشاطات التالميذ وعدد املدرس 
 يذ .والتالم
 )Tes( طريقة االختبار   -د
جمموعة األسئلة والتمرينات اليت تستخدم لقياس املهارة  االختبار هو 
موعة.  استخدامت واملعرفة والذكاء والقدرة أو الكفاءة عند الفردية أو ا
 الباحثة هذه الطريقة لنيل االختبار واملعلومات عن حصول نتيجة الطلبة يف
الدور األول والدور الثاين. أما االختبار يف هذا البحث هو االختتبار 
  ).Post Test(واالختبار البعدي ) Pre Test(القبلىي 
موعاتتعّلم تقسيم المنوذج االختبار القبلي يعطي قبل  مع  طلبة إىل ا
اليت مت توفريها  بوسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجي
. واالختبار  )Google Form )http://bitly.pretest من الباحثة هي الرابط
. وتستخدم الباحثة عرب اإلنرتنت تعّلم تقسيم المنوذج البعدي يعطي بعد 
اليت مت توفريها من  اإلنرتنت  ة بوسائل اإلعالم عرب اإلنرتنتاالختبار الكتاب
. تلك االختبارات )Google Form )http://bitly.posttest الباحثة هي الرابط
طلبة تعّلم تقسيم الفعالية تطبيق منوذج فعالية تطبيق منوذج  تستخدم ملعرفة 
موعات بوسائل اإلعالم عرب  مفهوم رسم اخلرائط ةمع اسرتاتيجي إىل ا
ع مبدرسة سابمهارة الكتابة لطالب الفصل ال يف تعليم اإلنرتنيت
  .جرسيك "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي
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 بنود البحث  -4
ت. واستعملت الباحثة  40بنود البحث هو الة استخدمتها الباحثة جلمع بيا
  أدوات البحث الكثري منها:
نت عن حالة درس اللغة العربية وتعليمها يف صفحة املقابلة ملعرفة  - ١ البا
  .مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك سابعالالفصل 
ذه املدرسةصفحة املالحظة ملعرفة  - ٢  رخيها ومجلة املعلمني والتالميذ 
 ."املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
ئق املكتوبة والصور واإلليكرتنية  - ٣ يف اليومية وما إىل ذلك فيستعمل الو
ت واملعلومات عن املدرسة  "املشهودية" الباحث هذه الطريقة للوصول إىل البيا
ذه  املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك رخيها ومجلة املعلمني والتالميذ  و 
 املدرسة.
تطبيق حمجموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن فعالية  - ٤
موعاتالتعّلم تقسيم المنوذج منوذج  مفهوم رسم  ةمع اسرتاتيجي طلبة إىل ا
مهارة الكتابة لطالب الفصل  يف تعليم اإلنرتنيتبوسائل اإلعالم عرب   اخلرائط
 .مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك السابع
ت  -5  طريقة حتليل البيا
ت هو أحد الطرائق لإلجابة من السؤال املستخدمة يف قضا  حتليل البيا
قام البحث، يف هذا البحث قدمت الباحثة حقائق الكّمّية وهي حقائق من األر 
لطريقة اإلحصائية.  41املراذة 
 )Prosentaseرمز املأوية ( - ١
                                                 
 ,Jakarta: PT Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Arikunto Suharsimi)ترجم من :  40 
Rineka Cipta, 2002) hlm. 136  
  ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hlm. 50Metode Penelitian, Saifudin Azwar)ترجم من :  41 
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ت عن  رمز املأوية مهارة الكتابة لطالب الفصل  مستوى  لتحليل البيا
  .التاسع مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
  اليت حصل عليها الباحثة بطريقة االستبيات وهي:
P =
𝐹
𝑁
x 100% 
  البيان :
P =  النسبة املائوية  
F = تكرار اإلجاية 
N  = عدد املستجبني  
موعة وحتقيق اإلفرتاض العلمي، فيستعمل  ت ا أما التفسري والتعيني يف حتليل البيا
  42الباحثة املقدار الذي قّدمة سوهارسيمي فيما يلي:
  النتيجة  النسبة املئوية
  جيد جد  100%-76%
  جيد  75%-56%
  مقبول  55%-40%
  قص   39%-10%
  
 )t-tesرمز اإلختبار ( - ٢
  تستخدم  الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة كما يلي :
                                                 
Jakarta: PT Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, rikunto Suharsimi, A)ترجم من :  42 
Rineka Cipta, 2002) hlm. 122  
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كان العينة هذه اإلقرتاحات تعد العينة الكبرية، متساوي أو ـكثر من ثالثني 
  نفر فتستعمل الرمز كما يلي:
 
 
ت ممّا يلي :   خطوات حتليل البيا
𝑡 = املقارنة  
𝑀 = املتوسط)(Mean  من متغريx (متغري  من (الفرقة التجريبةy  الفرقة)
  املراقبة)
𝑆𝐸 = املعاري من متغري  االحنرفx متغري  (الفرقة التجريبة) ومنy  الفرقة)
 املراقبة)
  
MD = 
∑ D
N
 
∑ D  = عدد خمتلفة من متغريX  ومن متغريY   
N  =عدد العينة  
MDSE =  اإلحنرف املعياري من متغريX  ومن متغريY 
∑
 – 
∑
=  DSD  
DSD = :اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الرمز  
SDD
N-1
= MD SE  
N = ت  مجلة البيا
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 الباب الرابع
تالدراسة امليدانية  وحتليل البيا  
 
رخيية عن املدرسة  "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي الفصل األول : حملة 
 جرسيك.
 هوية املدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك  - أ
"املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي املدرسة :     إسم املدرسة
  جرسيك
  )٢۰١١: أ (   شهادة املدرسة
   F / ۸ ١۸: الشارع سونن غريي    العنوان املدرسة
  املشهودية: تربية االطفال     إسم املؤسسة
  جرسيك:      املدينة
  : جاوى الشرقية      الولية
  ۰٣١٣٩٧۰۸٢٣:     رقم اهلاتف
  ١٩۵٤:     سنة التأسيس
  : إلفي قتاتيق   رئيس املدرسة
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 ريخ املدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك  -ب
هي املدرسة  "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيكاملدرسة 
يف قرية غريي كاجا   F / ۸ ١۸الذي يقع يف شارع  سونن غريي 
RT/RW ۰١/۰جاوى الشرقية اإلندونيسية. ١  
  اسم حتمل املدرسة هذه كانت ، "املشهودية" املدرسة هذه تسمية قبل
MTA )ابتدائية املدرسة املستوى مع )األطفال تربية مدرسة )PGA( اليت 
 ابتدائية مدرسة من إضافًيا تعليًما كانت واليت 1956 أّسست عام
  .1946عام  يف مرة ألول أّسست
عن   وحتسني مراقبة بشأن إندونيسيا مجهورية يف الدين وزير للوائح وفًقا
 تغري ، 1983 مايو 19التاريخ يف ، متعلمي الدينية  مؤسسة تعليم
"املشهودية" مدرسة  إىل يف جريسك  سنوات ست ملدة PGA اسم
 43.املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
 
 رؤية وبعثة املدرسة     -ج
 
 )Visi(رؤية املدرسة   -أ
الكرمية "تشكيل الناس الذين لديهم اإلميان والتقوى واألخالق 
 44الشعب". مصلحة و
 )Misiبعثه املدرسة (  - ب
  من خالل على  قوىغرس اإلميان والت  .أ
 كل موضوع ديين.ترجيح  
                                                 
  ري جرسيكوثائق تاريخ المدرسة "المشهودية" المتوسطة اإلسالمية غي 43 
 وثائق تاريخ المدرسة "المشهودية" المتوسطة اإلسالمية غيري جرسيك 44 
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الكرمية) مع  قخالاألغرس الشخصية النبيلة (  .ب
التحميل على كل موضوع حنو تكوين 
 الشخصية.
غرس العادات واالنضباط املعيشي املنظم من   .ج
أجل خلق حياة منظمة ومنظمة وديناميكية 
 .للناس
غرس مهارات ومشاعر العلم والتكنولوجيا مع   .د
ت  احتياجات الناس يف مواجهة التحد
 العاملية.
تمعية والوطنية كمواطنني   .ه تزايد البصرية ا
ومواطنني لديهم تضامن ومسؤولية اجتماعية 
 45عالية .
 اهليكل التنظمي  -د
"املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي أما اهليكل التنظيمي ملدرسة 
  : 46كما يلي  جرسيك
  4.1اللوحة: 
غريي  اإلسالمية"املشهودية" املتوسطة اهليكل التنظيمي ملدرسة صورة 
  جرسيك
                                                 
  وثائق تاريخ المدرسة "المشهودية" المتوسطة اإلسالمية غيري جرسيك 45 
  وثائق تاريخ المدرسة "المشهودية" المتوسطة اإلسالمية غيري جرسيك 46 
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 أحوال املعلمني واملوظفني  -ه
"املشهودية" املتوسطة اإلسالمية يف املدرسة  واملوظفنيعدد املعلمني 
  : 47، فيها يلي ۸٢هي  ١٩۰٢/۰٢۰٢عام الدراسي  غريي جرسيك
  4.2: اللوحة
  "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيكأمساء معلمي مدرسة  
 الرقم اسم املدرس املادة الدراسية الوظيفة
عقيدة األخالق،   مدرس
 الفقة
 .1 عمر فيشل مشهود
 .2 اونورالرحيم مشهود اللغة العربية، الفقة مدرس
 .3 عبد الرمحن عرفان تربية وطنية مدرس
ء مدرس  .4 حممد معموم علم الفيز
 .5 نىر خليلة جغرافية مدرسة
                                                 
  اإلسالمية غيري جرسيكوثائق تاريخ المدرسة "المشهودية" المتوسطة  47 
Ilvy Fatatik, S.Pd.I
Kepala Sekolah
Qurrotul 
Ainiyah, SE
Waka 
Sarpras
Muhammad 
Khusaini, 
S.Pd.I
Waka 
Kesiswaan
Nur 
Hidayah, 
S.Pd
Waka 
Humas
Muhammad 
Cholil, S.Pd.I
Waka 
Kurikulum
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 .6 سييت زوهرة اللغة اجلاوية مدرسة
 .7 لوقمان احلكيم البيولوجيا مدرس
 .8 فوزية تربية وطنية مدرسة
 .9 زوهروفة ألخالق البنني مدرسة
 .10 نور هداية اللغة اإلندونيسية مدرسة
 .11 كرة العينية االقتصادية مدرسة
 .12 مفتاح اإلضمة الرتتيل القران مدرسة
 .13 نور اسنينية علم الفن والثقافة مدرسة
 .14 نور عسييا وردة احلاسب مدرسال
 .15 يوسوف هرماين - الوظيف
ريخ علم  ةمدرس
 االجتماعي
 لينا ستّيا وايت
16. 
 .17 حممد اخلالصا حرفة يدوية مدرس
ضية مدرس  .18 حممد اخلليل الر
 .19 اخسان افادي اللغة اإلجنليزية مدرس
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 Akidatul مدرسة
Awwam 
 موفارخة
20. 
 .21 إلفي فتاتيك اللغة العربية مدرسة
ضية مدرس  .22 حممد خسني الر
ريخ الثقافة  مدرسة
 اإلسالمية
 مسنيج دهنية
23. 
 .24 ليلة شعيدة عقيدة األخالق مدرسة
 .25 نوفالية فيسكا فجار اللغة اإلجنليزية مدرسة
اللغة اإلجنليزية أو  مدرسة
 اللغة العربية
 نلي رمهاتيك
26. 
- TU/Bag. 
Administrasi 
 سولطان العرفني
27. 
- BK 28 اليا شاريفة. 
 
"املشهودية"  يف مدرسةمن اجلدول السابق عدد املعلمني واملوظفني 
. هذا اجلدول يتظمن أمساء  28هو  املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
  املعلمني واملوظفني.
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 أحوال الطالب  - و
"املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي مدرسة عدد الطالب يف 
 133ومنها  طالبا ٢۵۰هي  ٢۰١٩/٢۰٢۰عام الدراسي  جرسيك
كما تفصيل هذا العدد وتقسيم الفصول ف،  طالبة 117و  طالبا
  : 48يلي
  4.3اللوحة :
"املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي املدرسة أحوال الطالب يف 
  جرسيك
موع  املؤنث  املذكر  الصف  الرقم   ا
  ٧۰  ٣۵  ٣۵  السابع  - ١
  ٩۰  ٤٤  ٤٦  الثامن  - ٢
  ٩۰  ٣۸  ۵٢  التاسع  - ٣
موع     ٢۵۰  ١١٧  ١٣٣  ا
  
                                                 
  وثائق تاريخ المدرسة "المشهودية" المتوسطة اإلسالمية غيري جرسيك 48 
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 أحوال املرافق والتسهيالت    -ز
ت عن أحوال املرافق والتسهيالت املدرسة يف   تقدم الباحثة البيا
ت عن "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك . وأما البيا
  : 49فيما يليالتسهيالت 
  4.4اللوحة :
مية غريي "املشهودية" املتوسطة اإلسالاملدرسة أحوال املرافق والتسهيالت  يف 
 جرسيك
                                                 
  وثائق تاريخ المدرسة "المشهودية" المتوسطة اإلسالمية غيري جرسيك 49 
  احلال  العدد  الوسائل التعليم  الرقم
  جيد  ١  غرفة رئس املدرسة  - ١
  جيد  ١  غرفة الضيوف  - ٢
  جيد  ٦  غرفة التعليم  - ٣
  جيد  ١  غرفة مؤسسة  - ٤
غرفة السكريرتية   - ۵
)TU( 
  جيد  ١
  جيد  ١  غرفة املعلم  - ٦
  جيد  ١  املكتبة  - ۷
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  و أما الوسائل التعليمية يف كل الفصل منها :  
 السبورة البيضاء  .أ
 القلم  .ب
 مكتب و كرسي للطالب و للمعلم  .ج
  
  
  
  
 
  
  جيد  ١  محام املدرس  - ۸
  جيد  ٢  محام الطالب  - ٩
  جيد  ١  املصلى  -١۰
  جيد  ١  املقصف  -١١
  جيد  ١  امللعب  -١٢
مكان دراجة   -١٣
الطالب أو موقف 
  للسيارات
  جيد  ١
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  األنشطة اليومية      -ح
  4.5اللوحة :
  األنشطة اليومية
  األنشطة  الساعة  الرقم
  دخول  ١٢٫١۰  1
  خروج  ١۷٫١۰  2
  إسرتاحة األوىل  ١۵٫٤۰  3
 
ت و حتليلها   الفصل الثاين : عرض البيا
تطبيق  كفاءة  مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع قبل و بعد فعالية  -أ
بوسيلة اإلنرتنت يف تعليم مهارة الكتابة   اسرتاتيجية مفهوم رسم اخلرائط
لطالب الفصل السابع مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي 
 جرسيك
 
 "ب" السابع الصف  بطاللالكتابة تعليم مهارة  -1
ع سابالفصل التبحث الباحثة عن العملية التعليمية ملادة اللغة العربية  يف 
يف تعليم مهارة  مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
  الكتابة.
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"املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي  مبدرسة العربية اللغة تعليم ملعرفة
 اللغة كمعلمة    نلي رمهاتيك  مدّرسة مع املقابلة الباحثة عقدتجرسيك 
اللغة العربية مرة يف كل أسبوع تعلمت الطالبات ع.  سابال الفصل يف العربية
- 12.10دقائق تبدأ من الساعة  30هو يوم اإلثنني ووقت  ملدة 
  .وأن عدد الطالب يف هذه الفصل ثالثون طالبا . 12.45
اللغة كراسة تدريبية تستخدم األستاذة منوذج التعليم مباشرة وتستخدم  
لطريقة lksالعربية (  ةاملعلم يكتب عادة . املفرداتالتقليدية) و يف تدريس 
 األخرى تلو واحدة املفردات مبحو قم مث. وحيفظهم معا يقرأ مث السبورة على
 ويبحث الكتابة مهارة املعلمة يركز. املفردات حفظ الطالب على يسهل حّىت 
  . الكتابةمهارة   يف صعوبة يشعرون للطالب حلول عن
نوع التقييم اليومي الذي يستخدم املعلم هو األسئلة واألجوبة واحملادثة 
ت على األسئلة. أنواع أخرى من املعلمني  وكيفية القراءة وكتابة اإلجا
  50.اإلمتحان النهائيقيمون   اجتماعات 
ت املقابلة مع بعض الطالب، عرفت الباحثة بعض  وإضافة إىل بيا
م يف تعليم اللغة العربية. وآراءهم أن أصعب املهارات يف تعلم اللغة  مشكال
لصعوبة يف.  الكتابةالعربية هي  ألن تعّلم مهارة الكتابة.  الطالب يشعرون 
بية، وال يستخدم منوذج يف تعليم اللغة العر  التقليديةالطريقة املعلم  يستخدم  
  . التعليم اليت ميكنها  لرتقية مهارة الكتابة
  
  
  
                                                 
درسة "املشهودية" ملمدّرسة اللغة العربية يف الفصل احلادى عشر   رمهاتيك نلياملقابلة مع األستاذة  50 
  2020مايو 2الواتساب، يف  اإلسالمية غريي جرسيك املتوسطة
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 ب" السابع لطالب الصف الكتابة افاءة مهارة ك -2
ع مبدرسة سابالفصل المجعت الباحثة البيانت ملعرفة مهارة الكابة يف 
مفهوم  ةاسرتاتيجيقبل تطبيق  "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
مهارة الكتابة، ملعرفة    الباحثة طريقة االختبار ملعرفة قامترسم اخلرائط، 
تطبيق  استخدام  قبل علسابلطالب الفصل ا مهارة الكتابة  كفاءة
  بوسيلة اإلنرتنت. التنيجة كمايلي :  مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجي
  
  4.6اللوحة : 
 أحوال مستوى النتيجة على املؤشرات
  اجلوانب املقررة البيان عن
 الرقم اجلوانب املقررة النتيجة
 املفردات 30
1 
ملوضوع 26-30  تناسب املفردات 
ملوضوع كافيا 21-25  تناسب املفردات 
قسا 16-20 ملوضوع   تناسب املفردات 
ملوضوع 1-15  ال تناسب املفردات 
  القواعد 30
2 
 القواعدتناسب  26-30
 كافيا  القواعدتناسب  21-25
 قسا القواعدتناسب  16-20
 القواعدال تناسب  1-15
 اإلمالء 40
3 
 اإلمالءتناسب  31-40
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 كافيا  اإلمالءتناسب  21-30
 قسا اإلمالءتناسب  11-20
 اإلمالءال تناسب  1-10
 السابعللطالب الفصل  (Pre Test)أول جتمع الباحثة على نتائج االختبار القبلي 
موعة التجربية) كما يلي:   (ا
  4.7اللوحة : 
درسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي أحوال نتائج االختبار القيلى مل
  كجرسي
 التقدير
االختبار 
 القبلي
 اجلوانب املقررة
 الرقم امساء الطالب
 مفردات قواعد اإلمالء
  15 20  25   60 جيد
عبدهللا  خلمي 
 حبييب
1 
 20  21  29 70 جيد
أمحد فهمي 
 فضليل
2 
 3 اللهة حممدة  18 22   30 70 جيد
 4 عملية فهماوايت 15  20   20 55 مقبول
 5 عنجلني العلي 17  23  25  65 جيد
 6 عفيف أر فوترا 16  22  27  65 جيد
  20 25   25 70 جيد
دفينتا رمحداين 
 هرينطا
7 
  16 16  18  50 مقبول
دوي أفريليا 
 عنديين
8 
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 9 فليدا موفارحياة 17  17  21  55 مقبول
 10 فتالوكا  20  21 29  70 جيد
 11 فرتييا عنغريين 17  22   16 55 مقبول
 12 خسن اخلامتة  22 25  28  75 جيد
 23  26   26 75 جيد
حممد أسخو 
 الفقي
13 
 14 مريزا إنتا شهراين 16  21  24  60 جيد
  16 22  22  60 جيد
حممد عدهللا 
 سعيد
15 
  17 21  22  60 جيد
حممد رفكي 
 الفارزقي
16 
  18 20  27  65 جيد
حممد رزقي 
 الوالذين
17 
 16 22  22  60 جيد
حممد ذاذيك 
 هرموان
18 
 19 حممد هيكل  22 25  28  75 جيد
 20 نشيا عنغريين  15 20  25  60 جيد
  17 21  22  60 جيد
نوفال فريوز 
 زهران
21 
  15 20   20 55 مقبول
نور حليمتوس 
 سهرا
22 
نورول عسوة  16  22  22  60 جيد 23 
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 احلسنة
 24 رايف هندرا رمادن  22 25   28 75 جيد
 25 رّيب موال ذهلاق  18 22   30 70 جيد
 20  21  29  70 جيد
رزقي حممد 
 رمادن
26 
 27 سيفول  23 25  26  75 جيد
 28 سييت فاطمة  15 20   20 55 مقبول
 29 علفا عتيك سلما 16  21   24 60 جيد
  17 23  25  65 جيد
رافيدة أحسنة 
 صليحة
30 
  
ت عن نتائج االختبار القبلي أو االختبار الذي يستخدم   ةاسرتاتيجيهذه البيا
لطالب الفصل  مهارة الكتابةيف تعليم  بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط
. ملعرفة عدد "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك ع مبدرسةسابال
لنسبة املأوية يف االختبار القليب فيستخدم  حية تقدير نتائجهم  الطالب من 
للوحة التايل:   الباحث 
   4.8اللوحة : 
لنسبة املأوية حية التقدير    تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من 
 النسبة املأوية  الطالب عدد  التقدير  النتيجة  الرقم
(%)  
  -  -  جد جيد  76-100  .1
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  %83،3  25  جيد  56-75  .2
  %16،6  5  مقبول  40-55  .3
  -  -  قص  10-39  .4
  %100  30    جمموع  
  
موعة،  ت ا من الطالب الذين حيلصون على  %83،3عتبار على البيا
لنظر على نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي. ويدل  درجة "جيد"، هذه 
  من الطالب الذين حيلصون على درجة "مقبول". 16،6%
  
   تفصل الباحثة نتائج االختبار القبلي لطالب برمز النسبة املأوية فيما يلي:
 
  البيان:
P   املأوية= النسبة  
لنتيجة    = عدد الطالب املناسبة 
  = عدد مجع الطالب
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يف تعليم بوسيلة اإلنرتنت   تطبيق اسرتاتيجية مفهوم رسم اخلرائط  -ت
مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية 
  غريي جرسيك
 
بوسيلة  مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجي ستخدام تطبيقعملية - 1
  اإلنرتنت
يف  بوسيلة اإلنرتنت  مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجيقامت الباحثة بتطبيق 
الفصل السابع لطالب "  من يوميات األسرة مبادة "  مهارة الكتابةتعليم 
وهلا أنشطة التعليم يف  مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
  تطبيقها.
يف  بوسيلة اإلنرتنت  مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجيأما خطوات بتطبيق 
يف تدريس اللغة العربية   ." من يوميات األسرة "مبادة   مهارة الكتابةتعليم 
فتتكون من ثالثة خطوات منها املقدمة واألنشطة الرئيسية واالختمام، وهي 
  ما يلي:
تقرأ املوضوع الذي تريد أن ترسم له مفهوم رسم اخلرائط، وحندد عناصره  - )1
  ).Edraw Mind Map(الرئيسية، والفرعية، واملعلومات املتعلقة به واستخدام 
  اإلنشاء مفهوم رسم اخلرائط جديدة:
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  4.1الصورة: 
مج (  )FlodiaLiteالعرص االفتاحي لرب
 
 4.2الصورة : 
  ، وكان أنواع أشكال مفهوم رسم اخلرائط مث اخرت )File(ظهر امللف 
  إحدا منها.
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  4.3الصورة : 
 Mind(فتحت الورقة اجلديدة إلبتداء  الرسم. بدأ أن يعّني الفكرة الرئيسية 
Idea .(  
  
  4.4الصورة : 
  أكتب ما أراد الكاتب على الفروع واملريع
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  4.5الصورة : 
 كلهما.  يستطيع أن  يبدل األلوان
  
  4.6الصورة : 
 Mind(فتحت الورقة اجلديدة إلبتداء  الرسم. بدأ أن يعّني الفكرة الرئيسية 
Idea  أكتب ما أراد الكاتب على الفروع واملريع. يستطيع أن  يبدل األلوان  ) و
  كلهما.
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  4.7الصورة : 
فظهر  f ٣يستطيع أن يبدل على مجيع األشكال، والفروع، واأللوان، دجّ 
)Shape Format(. 
  
  
  4.8الصورة : 
  )File(والوراقة يف امللف  )Save(إذا ينتهي األعمال، فاحفط 
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 بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجي ستخدام التدريس عملية -2
  مهارة الكتابةيف تعليم 
مفهوم رسم  ةستخدام اسرتاتيجي  وأما عملية التدريس يف مهارة الكتابة
مايو   "بالسايع "يف تعليم اللغة العربية يف الصف  بوسيلة اإلنرتنت اخلرائط
".  وتعمل هذه العملية يف يوم األحد يف  من يوميات األسرة ملادة " 2
وعدد الطالب يف هذا العملية التدريس  30التاريخ  طالب، أما نشاطات  
يل:  2020  كما 
 الدرس بداية (ب). يف السابع الفصل يفة املدرس يدخل : املقدمة،األول
 من للتأكيد معا. الدعاء يقرؤون مث التالميذ على سالمال املدرسة  تلقي
 املدرسة تعارفت و احلضور بكشف التالميذ  سةاملدر  تدعو التالميذ حضور
يف هذا اليوم. وتسأل املدرسة  33حضر مجع التالميذ عدده  التالميذ. مع
احلمد خبري ". كيف حالكم؟ " وجييب التالميذ "عن حال التالميذ بقول "  
أل املدرسة عن الدرس يف اللقاء املاضي وبعد ذلك رجعت املدرسى تس
مفهوم رسم  ةاسرتاتيجيمث تشرح توضيح  من يوميات األسرة". " درس ال
  بوسيلة اإلنرتنت. اخلرائط
ين  يف  بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائطتوضح الباحثة كيف تعمل : ا
مث يطلب تعليم اللغة العربية لطالب، حىت يتمكن الطالب من مهمها. 
يد من ، مث مبساعدة العدن الطالب ليكتب املفردات يف القرطاصالبحثون م
ت "من يوميات األسرة" موضوع مفهوم رسم لشكل  ليفهم عن احملتو
الصورة للفكرة ليكتب يف هذا الكتاب. يطلب الطالب كتابة بضع  اخلرائط
ستخدام كلمة مفتاح لكل خط. مث يطلب  الرئيسية العامة من املوضوع 
ما أراد الكتابة على الفروع واملريع ويستطيع الباحثة من الطالب  كتابة بضع 
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مفهوم رسم درس من الطالب بضع مث يطلب امل أن يبدل األلوان كلهما.
  قائمة على التطبيق. اخلرائط
اليت مفهوم رسم اخلرائط وخلصت الباحثة حول اسرتاتيجية  اخلامتة، الثالث:
مت تعلمها من قبل الطالب .مث سألت الباحثة الطالب عن الفهم الذي 
خلص إليه الباحثة .بعد ذلك ختتتم الباحثة بتالوة الدعاء والتحية رّ  ويذك 
  لدروس لألسبوع القادم.   
ت عن طريقة املالحظة ملعرفة أحوال  لت الباحثة تلك البيا وقد 
. بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط اتيجيةاملعلمني والطالب يف تطبيق اسرت 
اسرتاتيجية الكتابة يف عملية تعليم مهارة  تطبيقواحلصول كثري من الطالب 
. وكان مدرس اللغة العربية للفصل بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط
تالحظ هذه عملية تعليمية هي تقول أن     نلي رمهاتيكأستادة  السابع
ألن الطالب يستطيع أن يكون  تطبيق التعليم الذي طبقته الباحثة جيدا. 
  أكثر إبداعا ويتذكرون املادة بسهولة.
يف تعليم بوسيلة اإلنرتنت  فعالية تطبيق اسرتاتيجية مفهوم رسم اخلرائط   -ج
"املشهودية" املتوسطة اإلسالمية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة 
 غريي جرسيك
مفهوم ) قبل استخدام Pretestاستخدامت الباحثة طريقة االختبار قبلي (
بعد استخدامها. أما االختبار   )Posttestواالختبار البعدي ( رسم اخلرائط
 بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجيالقبلي هو جيري قبل تطبيق 
هو جيري بعد تطبيق البعدي  االختبار. وأما مهارة الكتابة يف تعليم
 مهارة الكتابة يف تعليم بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجي
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البعدي ملعرفة  واالختبارونتيجة هذا االختبار مقارنة بنتيجة االختبار القبلي 
  مّدى الفرق بينهما. 
  أما نتائج االختبار القبلي كما يلي:و  
  
  4.9  :اللوحة
  " بالفصل السابع "أحوال نتائج االختبار القبلي لتالميذ 
 التقدير
االختبار 
 القبلي
 اجلوانب املقررة
 الرقم امساء الطالب
 مفردات قواعد اإلمالء
  15 20  25   60 جيد
عبدهللا  خلمي 
 حبييب
1 
 20  21  29 70 جيد
أمحد فهمي 
 فضليل
2 
 3 اللهة حممدة  18 22   30 70 جيد
 4 عملية فهماوايت 15  20   20 55 مقبول
 5 عنجلني العلي 17  23  25  65 جيد
 6 عفيف أر فوترا 16  22  27  65 جيد
  20 25   25 70 جيد
دفينتا رمحداين 
 هرينطا
7 
  16 16  18  50 مقبول
أفريليا دوي 
 عنديين
8 
 9 فليدا موفارحياة 17  17  21  55 مقبول
 10 فتالوكا  20  21 29  70 جيد
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 11 فرتييا عنغريين 17  22   16 55 مقبول
 12 خسن اخلامتة  22 25  28  75 جيد
 23  26   26 75 جيد
حممد أسخو 
 الفقي
13 
 14 مريزا إنتا شهراين 16  21  24  60 جيد
  16 22  22  60 جيد
حممد عدهللا 
 سعيد
15 
  17 21  22  60 جيد
حممد رفكي 
 الفارزقي
16 
  18 20  27  65 جيد
حممد رزقي 
 الوالذين
17 
 16 22  22  60 جيد
حممد ذاذيك 
 هرموان
18 
 19 حممد هيكل  22 25  28  75 جيد
 20 نشيا عنغريين  15 20  25  60 جيد
  17 21  22  60 جيد
نوفال فريوز 
 زهران
21 
  15 20   20 55 مقبول
نور حليمتوس 
 سهرا
22 
 16  22  22  60 جيد
نورول عسوة 
 احلسنة
23 
 24 رايف هندرا رمادن  22 25   28 75 جيد
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 25 رّيب موال ذهلاق  18 22   30 70 جيد
 20  21  29  70 جيد
رزقي حممد 
 رمادن
26 
 27 سيفول  23 25  26  75 جيد
 28 سييت فاطمة  15 20   20 55 مقبول
 29 علفا عتيك سلما 16  21   24 60 جيد
  17 23  25  65 جيد
رافيدة أحسنة 
 صليحة
30 
  
  4.10اللوحة : 
لنسبة أحوال مستوى النتائج  حية التقدير  النتائج يف االختبار القبلي من 
 املأوية
  النسبة املأوية  عدد الطالب  التقدير  النتيجة  الرقم
  -  -  جد جيد  100-76  .1
  %83،3  25  جيد  75-56  .2
  %16،6  5  مقبول  55-40  .3
  -  -  قص  39-10  .4
  %100  30    جمموع  
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موعة ت ا من الطالب الذين حيلصون على  %83،3، عتبار على البيا
لنظر على نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي. ويدل  درجة "جيد"، هذه 
  من الطالب الذين حيلصون على درجة "مقبول".   16،6%
 ةاسرتاتيجيونتيجة االختبار البعدي أو نتيجة  اختبار التالميذ بعد استخدام 
  يف اللوحة التالية : مهارة الكتابةيف تعليم  بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط
  4.11اللواحة : 
  "بالفصل السابع "أحوال نتائج االختبار البعدي لتالميذ 
 التقدير
االختبار 
 البعدي
 اجلوانب املقررة
 الرقم امساء الطالب
 مفردات قواعد اإلمالء
  75  جيد
 26  26 23  
عبدهللا  خلمي 
 حبييب
1 
  75  جيد
30  23 22 
أمحد فهمي 
 فضليل
2 
 3 اللهة حممدة 21 23  31  75   جيد
 4 عملية فهماوايت 22  24 29  75   جيد
 5 عنجلني العلي 23 27 29  76  جيد
 6 عفيف أر فوترا 23 24 30  77  جيد
  80   جيدجد
28 28 24 
دفينتا رمحداين 
 هرينطا
7 
  75   جيد
28 25 22 
أفريليا دوي 
 عنديين
8 
 9 فليدا موفارحياة 23 25 27  75  جيد
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جيد 
  جد
80  
 10 فتالوكا 25 25 30
 11 فرتييا عنغريين 23 26 27  76   جيد
جيد 
  جد
80  
 12 خسن اخلامتة 23 27 30
جيد 
  جد
80  
28 27 25 
حممد أسخو 
 الفقي
13 
 14 مريزا إنتا شهراين 24 26 27  77  جيد
  75   جيد
25 26 24 
حممد عدهللا 
 سعيد
15 
جيد 
   جد
80  
28 27 25 
حممد رفكي 
 الفارزقي
16 
  75  جيد
27 25 23 
حممد رزقي 
 الوالذين
17 
  76   جيد
27 27 22 
حممد ذاذيك 
 هرموان
18 
جيد 
  جد
80  
 19 حممد هيكل 25 26 29
 20 نشيا عنغريين 23 24 28  75  جيد
  78  جيد
27 25 25 
نوفال فريوز 
 زهران
21 
نور حليمتوس  24 25 27  76   جيد 22 
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 سهرا
  75  جيد
26 26 23 
نورول عسوة 
 احلسنة
23 
جيد 
  جد
80  
 24 رايف هندرا رمادن 25 26 30
 25 رّيب موال ذهلاق 22 26 27  75   جيد
  75  جيد
27 27 21 
رزقي حممد 
 رمادن
26 
جيد 
   جد
85  
 27 سيفول 27 28 30
 28 سييت فاطمة 22 25 28  75  جيد
 29 علفا عتيك سلما 24 27 28  79  جيد
جيد 
  جد
80   
 30 25 25 
رافيدة أحسنة 
 صليحة
30 
موع     2310       ا
    املتوسط     75،16  
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   4.12اللوحة: 
لنسبة أحوال مستوى النتائج  حية التقدير    املأويةيف االختبار البعدي من 
  
  النسبة املأوية  عدد الطالب  التقدير  النتيجة  الرقم
  %60  18  جد جيد  100-76  .1
  %40  12  جيد  75-56  .2
  -  -  مقبول  55-40  .3
  -  -  قص  39-10  .4
  %100  30    جمموع  
موعة،  ت ا من الطالب الذين حيلصون على درجة  %60عتبار على البيا
لنظر على  . ويدل البعدي نتيجة املتوسطة يف االختبار"جيد جد"، هذه 
  من الطالب الذين حيلصون على درجة "جيد" . 40%
إىل نتيجة اإلختبار القليب واإلختبار البعدي ، أن  الباحثةوبعد أن نطرت 
وجدت وبعد استخدامها  مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجياإلختبار قيل استخدام  
ت منالفرق بينهما.  اإلختبار القيلي و اإلختبار والبعدي كما  وحتليل البيا
 يلي :
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  4.13اللوحة: 
ت من نتائج االختبار القبلي والبعدي كما يلي   : وحتليل البيا
  عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي
  االختبار القبلي  امساء الطالب  الرقم
)x(  
  البعدياالختبار 
)y(  
  75  60  عبدهللا  خلمي حبييب  .1
  75  70  فهمي فضليلأمحد   .2
  75  70  اللهة حممدة  .3
  75  55  عملية فهماوايت  .4
  76  65  عنجلني العلي  .5
  77  65  عفيف أر فوترا  .6
  80   70  دفينتا رمحداين هرينطا  .7
  75  50  أفريليا دوي عنديين  .8
  75  55  فليدا موفارحياة  .9
  80  70  فتالوكا  .10
  76  55  فرتييا عنغريين  .11
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  80  75  اخلامتةخسن   .12
  80  75  حممد أسخو الفقي  .13
  77  60  مريزا إنتا شهراين  .14
  75  60  حممد عدهللا سعيد  .15
  80  60  حممد رفكي الفارزقي  .16
  75  65  حممد رزقي الوالذين  .17
  76  60  حممد ذاذيك هرموان  .18
  80  75  حممد هيكل  .19
  75  60  نشيا عنغريين  .20
  78  60  نوفال فريوز زهران  .21
  76  55  نور حليمتوس سهرا  .22
  75  60  نورول عسوة احلسنة  .23
  80  75  رايف هندرا رمادن  .24
  75  70  رّيب موال ذهلاق  .25
  75  70  رزقي حممد رمادن  .26
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  85  75  سيفول  .27
  75  55  سييت فاطمة  .28
  79  60  علفا عتيك سلما  .29
   80  65  رافيدة أحسنة صليحة  .30
 
    1920  2310  
  
ت   عن حتليل البيا
  4.14اللوحة :  
  )Mean Differenceهذا نتائج الرموز من املتوسطة (
  االختبار القبلي  الرقم
)x(  
االختبار 
  البعدي
)y(  
D=(x-y) 2D  
1.  60  75  -15  225  
2.  70  75  -5  25  
3.  70  75  -5  25  
4.  55  75  -20  400  
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5.  65  76  -11  121  
6.  65 77  -12  144  
7.  70   80  -10  100  
8.  50  75  -25  625  
9.  55  75  -29  841  
10.  70  80  -10  100  
11.  55  76  -21  441  
12.  75  80  -5  25  
13.  75  80  -5  25  
14.  60  77  -17  289  
15.  60  75  -15  225  
16.  60  80  -20  400  
17.  65  75  -10  100  
18.  60  76  -16  100  
19.  75  80  -5  25  
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20.  60  75  -15  225  
21.  60  78  -18  324  
22.  55  76  -21  441  
23.  60  75  -15  225  
24.  75  80  -5  25  
25.  70  75  -15  225  
26.  70  75  -15  225  
27.  75  85  -10  100  
28.  55  75  -20  400  
29.  60  79  -19  361  
30.  65  80   
 
-15  225  
∑=1920  اجلملة 𝒙   2310=∑ 𝒚  -424∑ 𝑫   7112∑ 𝑫  
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D2 D=X-Y 
 النتيجة
 الرقم امساء التالميذ
 )xبل (ق )yبعد (
 152100   -390 موع 1920  2310    ا
 املتوسط 64  77    
  
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، 
وجود هذا يدل على تطور كفاءة الطالب يف تدريس اللغة العربية مبهارة الكتابة. 
لرتقية  بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجينتائج قبل  استخدام فرق 
عبارة على اللوحة السابقة مهارة الكتابة النتيجة جتد املسافة املوسطة بني . أما 
 القبلي واالختبار البعدي كما يلي: االختبار
   4.15اللوحة : 
  املسافة املوسطة بني القيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي
  املسافة بينهما  y متغري xمتغري 
64  77  -13   
 كما يلي:فوبعد أن وجدت الباحثة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي،   
 
 )Haالفرضية البدلية (  -أ
 "variabel xالفرضية البدلية أن فيها العالقة بني املتغري املستقل " دلت
ترقية كفاءة  وجود. والفرضية البدلية هلذا البحث هي "variabel y"واملتغري املنعقد 
يف تعليم  بوسيلة اإلنرتنت  مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجيمهارة الكتابة بعد 
" املتوسطة اإلسالمية "املشهودية ع مبدرسةسابلطالب الفصل ال مهارة الكتابة
  .غريي جرسيك
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 )Hoالفرضية الصفرية (  -ب
 variabelالفرضية البدلية أن ليس فيها العالقة بني املتغري املستقل " دلت
x"  واملتغري املنعقد"variabel y"ترقية   عدمهلذا البحث هي  الصفرية . والفرضية
يف  بوسيلة اإلنرتنت  مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجيكفاءة مهارة الكتابة بعد 
" املتوسطة "املشهودية ع مبدرسةسابلطالب الفصل ال مهارة الكتابةتعليم 
 .اإلسالمية غريي جرسيك
 جيد، )Haالفرضية البدلية (وأما النتيجة األخرية (بعدها) فتبدل على أن 
يف تعليم  بوسيلة اإلنرتنت  مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجي تطبيقهذا مبعىن فعالية 
" املتوسطة اإلسالمية "املشهودية ع مبدرسةسابلطالب الفصل ال مهارة الكتابة
. وملعرفة هذه الفروض، استخدامت الباحثة رمز املقارنة اليت يعرف غريي جرسيك
 " كما يلي:T-Test"برمز 
 
 
 
ت ممّا يلي :   خطوات حتليل البيا
𝑡 = املقارنة  
𝑀 = املتوسط)(Mean  من متغريx (متغري  من (الفرقة التجريبةy  الفرقة)
  املراقبة)
𝑆𝐸 = املعاري من متغري  االحنرفx متغري  (الفرقة التجريبة) ومنy  الفرقة)
 املراقبة)
  
MD = 
∑ D
N
 
∑ D  = عدد خمتلفة من متغريX  ومن متغريY   
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N  =عدد العينة  
MDSE =  اإلحنرف املعياري من متغريX  ومن متغريY 
∑
 – 
∑
=  DSD  
DSD = :اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الرمز  
SDD
N-1
= MD SE  
N = ت   مجلة البيا
 
ملعرفة عالقة بينهما وفعالية اسرتاتيجية البد للباحثة أن تستخدم حتليل 
ت، فما يلي :   البيا
 برمز =  D(M Mean of Different(يطلب   )أ(
MD = N  
MD =  
-14,13=  
 =برمز  Standar Deviasi يطلب  )ب(
   ∑ ∑=  DSD 
=  DSD   
.=  DSD 
=  DSD 
=  DSD 
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= 1,391 
 =برمز  MDSE( Mean of Difference(من  Standar Errorيطلب   )ج(
SDD
N-1
= MD SE 
,
√
= MD SE 
,
√
= MD SE 
,
,
= MD SE 
= 0,258 
  =برمز  0tيطلب   )د(
t 0= 
MD
SEMD
 
t 0=  
= -54,767 
 Degress Of Freedom  )ه(
DF = N – 1 
DF = 30 - 1 
DF = 29  
  كما يلي:  tt، حتصل الباحثة قيمة DF 29مث إعطاء التفسري إىل 
   -tt  =1,692 %5يف درجة املغزي 
  - tt  =622,4 %1درجة املغزي  يف
  جدول رقم : ttأكرب من  0tومن هنا يعرف أن 
2,462- >767 ،54-<1،692-  
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 ttأكرب من  0tألن  - 622,4و  - 1,692احملصول هو  ttو  -0t = 767 ،54أن 
مقبولة. وهذا يدل على  a(H(مردودة والفرضية البدلية  H)0(فكانت الفرضية الصرفية 
مفهوم  ةاسرتاتيجيقبل تطبيق  لكتابةوجود فرق النتيجة يف كفاءة الطالب على مهارة ا
مبدرسة يف  السابعلطالب الفصل  لكتابةلرتقية مهارة ا Concept Mapping(  رسم اخلرائط
  وبعد تطبيقه. "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
خذه من هذا الباب أن هناك وجود ترقية كفاءة مهارة  والتلخيص الذي 
لرتقية مهارة  Concept Mapping(  مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجي ستخدام تابةالك
مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي يف  السابعلطالب الفصل  لكتابةا
  وبعد تطبيقه. جرسيك
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 الباب اخلامس
 اخلامتة
  أنتائج البحث  -أ
 مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجي مت الباحثة ببحث فعالية استخدام بعدما قا
 )Concept Mapping مبدرسة يف  السابعلطالب الفصل  لكتابةلرتقية مهارة ا
استطاعت الباحثة أن تقدم  ."املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
  كما يلي :،   نتائج البحث،
مبدرسة  لكتابة يف مهارة ا "بسابع "إن كفاءة طالب الصف ال -1
تظهر يف نتائجهم يف  "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
طالب حيصلون على درجة من ال  %60هي  البعدي. و  االختبار
من الطالب حيصلون على درجة    %40. وهي"جيد جدا"
 "جيد".
مبدرسة  بوسيلة اإلنرتنت مفهوم رسم اخلرائط تطبيق اسرتاتيجيةإن  -2
جيد وىذا يظهر يف  "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيك
نتيجة الدالحظة وىي مناسبة على تنفيذ التعليم وبزطيطو وأنشطة 
 الباحثة برصل على درجة جيدة.
 Concept(  مفهوم رسم اخلرائط ةاسرتاتيجيإن فعالية تطبيق  -3
Mapping مبدرسة يف  السابعلطالب الفصل  لكتابةلرتقية مهارة ا
فّعالة. وهذا يظهر  جرسيك"املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي 
  )-tt )622,4- >767 ،54 -<1،692أكرب من  0tبنتيجة 
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مردودة والفرضية البدلية  H)0(هذا تدل على أن الفرضية الصفرية 
)a(H .مقبولة 
 
 املقرتاحات  -ب
ا أن  بعد أن قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة االقرتاحات وترجو 
فعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة  لطالب الفصل  لكتابةاتكون 
. وأما االقرتاحات مبدرسة "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيكيف  السابع
  فما يلي:
 .لرئيس املدرسة -1
أن يساعد  "املشهودية" املتوسطة اإلسالمية غريي جرسيكمدرسة  لرئيس
معلم اللغة العربية يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم خاصة يف مادة اللغة العربية، 
يفرح  تنوعة يف عملية التعليم لكيأن يطبقوا النماذج امل املعلمنيلب أىل يط
 . ذه الددرسةهالطالب بعملية التعليم يف 
 العربيةملعلم اللغة  -2
ينبغي أن خيتار اسرتاتيجية التعليم اجليد واملناسب ألحوال الطالب. وترجو 
  الكتابة الباحثة عليه أن يستخدم هذه االسرتاتيجية التعليمية يف تعليم مهارة 
 للطالب -3
ينبغي للطالب أن جيتهدوا وينشطوا يف عملية تعلم اللغة العربية خاصة يف 
  عن املادة.وا أن يفهموا يت يستطيعح كتابةتعلم مهارة ال
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